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En este trabajo se presenta una Propuesta Didáctica dirigida a estudiantes de grado sexto 
del Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón (ITGSR) de la ciudad de Tunja, cuyo objetivo 
es que los estudiantes comprendan de una mejor manera los conceptos de longitud, área 
y volumen, abordando el sistema internacional de medidas y el sistema anglosajón.  Para 
el diseño de la propuesta, se identificaron debilidades conceptuales y lectoras en los 
estudiantes que les impiden el normal desarrollo y comprensión de las temáticas 
abordadas en este grado con respecto a la geometría. Las actividades propuestas se 
apoyan en el aprendizaje significativo y el aprendizaje activo, los cuales ayudan a que el 
estudiante vaya construyendo su propio conocimiento y así tener una mejor comprensión 
de los conceptos. 
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This work presents a didactic proposal to the six grade students at the technical Institute 
Gonzalo Suarez Rendon (ITGSR) in Tunja city, the main goal is that students understand 
in a better way this concepts: length, area and volume. Using the International Measure 
System and the Anglo-Saxon System.   For the design of the proposal, we identified many 
conceptual and read weaknesses in the students; this problem affect the normal 
development and understanding of the topics for this grade about geometry. The activities 
proposed are based on the meaning learning and active learning; that helps the student 
make them own learning and have better understanding of the concepts. 
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Descripción del problema. 
El Ministerio de Educación Nacional en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas, 
ante el aparente abandono de la geometría intuitiva en las matemáticas escolares, propone 
una  renovación curricular que plantea utilizar la geometría como alternativa para 
reestablecer el estudio de los sistemas geométricos como herramientas de exploración y 
representación del espacio. En la actualidad, en las instituciones educativas de nivel básico 
y medio de la ciudad de Tunja y en especial en el Instituto Técnico Gonzalo Suárez 
Rendón, donde trabajo, los docentes de matemáticas  dejan de lado la enseñanza de la 
geometría en la gran mayoría de casos por falta  de tiempo, debido a  diversas actividades 
institucionales, ocasionando que el tiempo destinado para la asignatura sea menor al 
planteado  inicialmente en la malla curricular;  lo anterior obliga al docente a realizar un 
tratamiento superficial de los conceptos  y procedimientos de la geometría con el propósito 
de dar cumplimiento a lo establecido en la programación del año escolar. Por lo anterior 
los estudiantes, especialmente en los grados  sexto y séptimo, etapa en la cual se 
adquieren los conocimientos básicos para  avanzar en la educación media, quedan  con 
deficiencias significativas en su formación del pensamiento geométrico. 
En esta línea de ideas una de las dificultades más evidentes en los estudiantes de grado 
sexto del Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón, de la ciudad de Tunja, es la  no 
diferenciación  en las  unidades de medida,  debido a que no comprenden la diferencia 
entre la magnitud medida y el número que se le asigna a esta magnitud; efectúan 
operaciones sin saber que diferentes cantidades de una misma magnitud expresadas en 
distintas unidades pueden representar una misma situación; no comprenden, además, las 
relaciones y equivalencias entre ellas. En una situación como la siguiente:   “Juan tiene 
254 centímetros de alambre y  Pedro tiene 100 pulgadas de alambre, ¿Quién tiene más 
alambre?” los estudiantes suelen responder: “Juan tiene más alambre” pues para resolver 
el problema tienden a guiarse por el número  sin tener en cuenta las unidades de medida. 
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Problemas similares se pueden observar al calcular áreas de regiones planas. Un 
problema más de fondo que se relaciona con el anterior es la no diferenciación de las 
magnitudes que se desea medir; por ejemplo, confunden área y perímetro de una 
superficie plana, y se limitan a operar números sin diferenciar dimensiones, ni interpretar 
la situación geométricamente. 
Situaciones como las anteriores impiden un trabajo  significativo con los aspectos 
fundamentales del Pensamiento métrico y los sistemas métricos que, según los 
planteamientos del MEN, deben alcanzar los estudiante, como es “La compresión general 
que tiene una persona sobre las magnitudes y las cantidades, su medición y el uso flexible 
de los sistemas métricos o de medidas en diferentes situaciones” (Estándares Básicos  de 
Competencias en Matemáticas). 
  
Para abordar el problema de la distinción entre diferentes unidades de medida para una 
misma magnitud o diferentes unidades según sea la magnitud a medir, se debe dejar que 
los estudiantes exploren con las figuras geométricas, expresen ideas de conceptos o 
intenten construirlas después de actividades realizadas por el docente; adicional a esto en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la geometría dentro de la estrategia didáctica se 
debe tener en cuenta los diferentes contextos en el aprendizaje de las matemáticas de 
cada estudiante como son: el aula donde recibe clase, la institución donde se relaciona 
con sus semejantes y las situaciones extraescolares,  pues es ahí donde el estudiante 
relaciona las temáticas escolares con la cotidianidad y  puede dar significado  a los valores 
numéricos resultado de un proceso de medición. 
 
La geometría, el hombre y su entorno 
El conocimiento geométrico aporta al hombre herramientas para describir, comprender e 
interactuar con su entorno (Pensamiento Geométrico y Tecnologías Computacionales 
MEN), por lo tanto se puede decir que la geometría es una de las disciplinas que más se 
relaciona con el hombre.  Teniendo en cuenta lo anterior y los Estándares Básicos de 
Competencias en Matemáticas para grado sexto, planteados en el pensamiento espacial 
y sistemas geométricos, se diseñó una propuesta didáctica que abarca los siguientes 
conceptos: magnitudes medibles como longitud, área, volumen y sistemas de medida, para 




El hombre descubre las matemáticas en su entorno por una de dos razones: resolver algún 
problema de la vida  cotidiana o reflexionar acerca de lo descubierto, lo que se denomina 
con frecuencia matemática aplicada y matemática pura. 
 
En la antigüedad este conocimiento era exclusivo de pocos. Con el tiempo el conocimiento 
se fue democratizando y hoy en día a través de la educación formal algunos conocimientos 
matemáticos deben ser accesibles a la mayor cantidad de personas posible. Surge 
entonces el problema de cómo enseñarla y de cómo aprenderla. 
Desafortunadamente hoy en día las matemáticas causan rechazo o desinterés en un alto 
porcentaje de la población escolar, particularmente cuando no se relaciona con otras áreas 
del conocimiento. 
Como docente es poco satisfactorio ver la reacción de los estudiantes cuando se enfrentan  
a una situación problema y no saben de qué forma abordarla. Por ejemplo en problemas 
en donde hay presencia de cantidades numéricas, el estudiante no se toma el tiempo para 
analizarlo, sino que hace operaciones con los datos numéricos sin tener claro que era lo 
que se estaba buscando, para resolver el problema. 
En geometría se puede observar este tipo de comportamiento cuando se calcula 
perímetros, áreas, volúmenes y más aún cuando se utilizan diferentes sistemas de medida. 
(Sistema Internacional de Medidas o Sistema Anglosajón). 
Aspectos históricos. 
Uno de los primeros problemas en la geometría fue el cálculo  de áreas y volúmenes como 
se muestra en el papiro de Ahmes escrito alrededor del año 1650 a. c. y el papiro de Moscú 
de autor desconocido y escrito alrededor de 1890 a. c. donde se encuentran  cálculos para 
resolver los problemas propios de la época (Boyer, 2001, pág. 32-40). Por ejemplo al medir 
el perímetro, el área, o el volumen de una región, se comparaba la magnitud que deseaban 
medir con una unidad de medida pertinente, esta unidad era conocida por medio de 
decretos reales o simplemente utilizaban la longitud de una de las partes de su cuerpo 
para realizar la medición (Jiménez, 2007, pág. 2) 
En la actualidad hay varios sistemas de unidades en el mundo, siendo el sistema 
internacional de unidades (SI) el más utilizado y a la vez el sistema oficial en Colombia 
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(Ministerio de Industria  Comercio y Turismo), donde se encuentran las unidades para las 
diferentes magnitudes. 
Otro de los sistemas de medida más utilizado es el anglosajón, oficial en Estados Unidos 
y Gran Bretaña, donde las unidades de longitud son la pulgada, el pie, la yarda, la milla  y 
para el área o el volumen el cuadrado y el cubo formado con cada una de estas unidades 
de medida. Al involucrar estos dos sistemas de medida en la unidad didáctica se está 
invitando a los estudiantes a pensar en diferentes patrones de medida y así conceptualizar 
mejor lo que es medir una magnitud. 
Aspectos didácticos 
Teniendo en cuenta lo anterior es conveniente para los docentes de educación básica y 
media enseñar la geometría teniendo en cuenta sus orígenes, puesto que esta ciencia 
surgió como una necesidad para solucionar problemas de la vida cotidiana. 
Una forma de relacionar las teorías con el contexto en el proceso de enseñanza-
aprendizaje es dejar al estudiante como un agente activo, con el fin de que interactué con 
el objeto de estudio para que él mismo realice la construcción de las explicaciones de las 
experiencias, teniendo como base los conocimientos que posee antes de la explicación 
por parte del docente orientador. Las experiencias objeto de estudio deben ser acordes al 
contexto sociocultural de los estudiantes. 
De esta manera el constructivismo lleva la investigación al aula permitiendo que el 
estudiante  formule problemas, identifique factores importantes, formule hipótesis y plantee 
posibles soluciones. De esta manera se lleva a cabo el proceso de asimilación-
acomodación planteados por Jean Piaget, donde el primero se relaciona con el 
conocimiento que se tiene en un momento dado y el segundo a la reestructuración del 
conocimiento sobre el mundo.  
Contexto institucional. 
El Instituto Técnico Gonzalo Suárez Rendón (ITGSR) se encuentra ubicado en el sector 





La sede central  del ITGSR se ubica en el  área urbana de la ciudad; los habitantes de 
influencia se encuentran ubicados en un alto porcentaje en los estratos socioeconómicos 
uno y dos y los niveles uno y dos del SISBEN, lo que tiene gran incidencia en el ambiente 
escolar debido a las limitaciones económicas que caracterizan a este sector de la ciudad. 
(PEI. ITGSR, pág.3) 
Actualmente la institución ofrece desde educación preescolar hasta educación media 
técnica en convenio con el SENA en las modalidades de: Guianza Turística, Técnico en 
Sistemas, Mantenimiento  en Equipo Pesado, Desarrollo Gráfico de Proyectos de 
Construcción, siendo esta última de gran interés en el desarrollo de la propuesta didáctica 
debido a que los padres de familia (después de revisada la hoja de vida de cada estudiante 
en los grados sexto) en su gran mayoría se dedican a la construcción, seguido por 
comerciantes y amas de casa. Con esta información se puede orientar el trabajo de los 
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1. Aspectos histórico-epistemológicos.  
1.1 Componente histórico. 
1.1.1 Orígenes de la matemática. 
El origen de la matemática está ligado a la necesidad que tuvo el hombre de contar una 
determinada cantidad de objetos, de medir áreas de terrenos, calcular impuestos y cuentas 
en el comercio. 
En un principio no se tenía claro el concepto de número, pero el hombre primitivo podía 
hacer comparaciones y establecer diferencias entre un solo objeto y muchos objetos. La 
noción de número como necesidad de contar apareció de diversas formas en donde quiera 
que hubiese una civilización. 
Una de las  primeras formas como el hombre contó fue con los dedos de sus manos; contó 
la cantidad  de integrantes de sus clanes o algunas pertenencias; cuando sus dedos fueron  
insuficientes usó otras partes de su cuerpo y observó que estas también se agotaban para 
relacionarlas con los objetos que deseaba contar, entonces empezó a utilizar  piedras para 
contabilizar cantidad de personas, animales, etc. 
El hombre primitivo empezó a llevar cuentas  por medio de huesos de animales o trozos 
de madera, donde realizaba muescas o rayones  para representar la cantidad que deseaba 
contar. Como evidencia se encontró el peroné de un babuino que data de hace 37 mil años 
en el que aparecían 29 muescas, pero el más interesante es el hueso de Ishango  que data 
del paleolítico superior en el cual se ven muescas que según los científicos representan el 
conteo de la caza realizada por nuestros antepasados (Boyer, 2001, pág. 20). 
Igualmente el hombre primitivo empezó a diferenciar  formas, por ejemplo, la curva de una 
montaña con lo plano o recto de una llanura, lo redondo de la luna o el sol y la forma de 
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una roca; así mismo debió comparar tamaños: grande o pequeño. Además como uno de 
los primeros lenguajes que utilizó el hombre fue el dibujo se puede decir que con eso se 
inició un pensamiento geométrico natural.  
Herodoto de Halicarnaso (484 a. c.- 425 a. c.) es considerado como uno de los padres de 
la historiografía, y según él  el origen de la geometría fue en Egipto, como consecuencia 
de que todos los años el rio Nilo inundaba los campos y los cobradores de impuestos  
tenían que recurrir a los agrimensores, llamados también tensadores de cuerdas, para 
recalcular el área de los campos útiles para sembrar y así cobrar de forma adecuada los 
impuestos. 
Aristóteles (384 a. c.- 322 a. c.) estaba de acuerdo con que la geometría se había originado 
en Egipto pero como consecuencia de prácticas religiosas ejercidas por la clase sacerdotal 
(Boyer, 2001, pág. 29). 
Se puede seguir pensando en el origen a las matemáticas, lo único que se puede ver de 
forma clara es que las matemáticas nacieron antes que la escritura (Boyer, 2001, pág. 24). 
Los documentos más importantes y antiguos que guardan información de la matemática 
son: las tablillas babilónicas con escritura cuneiforme, la piedra de Rosetta encontradas al 
norte de Egipto y los papiros egipcios. 
Las tablillas se encontraron en la antigua Nippur, en Uruk, datan del 2000 a. c  y 3000 a. 
c. pero apenas en el siglo XIX se empezó a descifrar los contenidos de las tablillas gracias 
a las investigaciones de Fr. Thureau-Dangin (Boyer, 2001, pág. 30, 48,49). 
En las tablillas se evidencia el manejo de un sistema de numeración en base 60, dejando 
de lado el sistema de numeración en base 10 utilizado por otras civilizaciones, también se 
muestra el uso de  algoritmos para el cálculo de raíces cuadradas, tablas de multiplicar, 
inversos, cubos de números y avances en geometría que tenían  que ver con el cálculo de 
áreas de polígonos, además se hacían aproximaciones al área del círculo tomando al 
número    como 3  (E. T. Bell, 1940, pág. 48- 49). 
Gran parte de la cultura egipcia quedó registrada en la piedra de Rosetta, descubierta en 
la ciudad de Rashid al norte de Egipto; data del 3000 a.c. y fue llamada así por los 
franceses durante la campaña de Napoleón en Egipto a finales del siglo XVIII.  Se 
caracteriza por tener un mensaje escrito en tres idiomas: griego, demótico y jeroglífico, en 
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ella se encuentran evidencias de documentos ceremoniales y de conocimientos 
matemáticos (Boyer, 2001, pág. 31). En la piedra se evidencia el manejo de un sistema de 
numeración en base 10, también se  encuentran conocimientos aritméticos, de cuentas 
llevadas en el comercio y de sus construcciones como lo son las pirámides para las cuales 
se requirieron cálculos matemáticos avanzados para la época. 
También se encontró información en los papiros egipcios, principalmente en  el papiro de 
Ahmes escrito hacia 1650 a. c, conocido también como el papiro de Rhind debido a que 
Henry Rhind era su dueño. El papiro está escrito en una forma de escritura llamada 
hierática o sagrada, allí se evidencia el manejo de un sistema de numeración decimal; el 
papiro consta de 87 problemas junto con su solución. Los problemas expuestos tratan 
sobre aritmética, fracciones, cálculo de áreas y volúmenes, progresiones, ecuaciones y 
trigonometría. 
En geometría se hace el cálculo del área de triángulos y trapecios isósceles por medio de 
semejanza con rectángulos, y se aproxima el área de un círculo con el área de un cuadrado 
de lado conveniente. En estos problemas no se habla de fórmulas o generalidades, solo 
se  describe un procedimiento de cómo hacer los cálculos, y no se hace referencia al 
número pi, el cual se toma con una aproximación de 3,16. 
El papiro de Moscú, consta de 25 problemas del cálculo de áreas y volúmenes. Entre ellos, 
dos se destacan porque hacen referencia al cálculo del volumen de una pirámide truncada 
y un problema sobre el cálculo del área de lo que parece ser un cesto 
(http://www.egiptologia.org/ciencia/matematicas/papiro_moscu.htm). 
Se puede decir que los primeros conocimientos geométricos que tuvo el hombre consistían 
en un conjunto de reglas o procedimientos prácticos que al utilizarlos le permitían resolver 
un problema. Prácticamente la geometría inició como una ciencia práctica hasta que el 
hombre ordenó los conocimientos y experiencias por deducciones racionales y la 
geometría se vuelve un conocimiento científico (Baldor, 2004, pág. 1) 
La geometría se ha desarrollado como una ciencia deductiva, es decir, sus teorías son 
desarrolladas a partir de premisas establecidas. El primero en aplicar el método deductivo 
fue Euclides de Alejandría quién en su obra cumbre llamada Elementos, escrita alrededor 
del año 300 a. c., recopila conocimientos matemáticos de la época, especialmente de 
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geometría. Está obra  parte de definiciones sobre los conceptos a tratar en cada libro,  5 
nociones comunes y 5 postulados para la demostración de teoremas. 
Elementos está  compuesto de trece libros que tratan temas de geometría, aritmética y 
álgebra. La obra de Euclides no tiene introducción, inicia con el libro I y en él se dan 23 
definiciones, comenzando por: “un punto es lo que no tiene partes” “una línea es longitud 
sin anchura”; sin embargo es la obra matemática con mayor influencia en todos los 
tiempos, se estima que se ha publicado más de un millar de veces, siendo el libro con más 
ediciones después de la Biblia (Boyer, pág. 162). 
Elementos fue utilizado como un libro de texto en diferentes países, y considerado como 
verdad absoluta e indiscutible por más de 2000 años. 
En el siglo XIX, debido al desarrollo de las geometrías no euclidianas, de Bolyai, 
Lovachevski y Riemann, fue necesario cambiar la concepción de lo que es geometría y su 
relación con el espacio físico. 
De acuerdo con Sánchez (2012), el origen de estas geometrías está en el cuestionamiento 
que se hacía del quinto postulado de los Elementos de Euclides,  por no ser tan evidente 
como los otros cuatro.  En los intentos por demostrarlo se encontró que el quinto postulado 
es equivalente, pero no idéntico, a la proposición: “por un punto exterior a una recta dada, 
solamente puede trazarse una recta paralela a esa recta” (Guerrero, 2002, pág.4)  
La aparición de las geometrías no euclidianas es considerada como una revolución en 
matemática pues cambió la concepción de geometría como teoría del espacio físico. Estas 
geometrías nacieron de la libertad de hacer matemáticas sin necesitad de pensar en su 
relación con lo real. Con esta concepción la noción de verdad, fundamental en ciencia y 
filosofía, quedó seriamente afectada porque la verdad de una afirmación dependía de su 
correspondencia con el mundo exterior,  con las nuevas geometrías esto dejó de ser tan 
evidente. 
Algunas fallas lógicas encontradas en los Elementos, especialmente en la definiciones de 
punto, recta, plano, que además no son utilizadas en el resto de la obra y, algunas  
demostraciones de teoremas como la que hace referencia a la construcción de un triángulo 
equilátero, “en la cual no se justifica que la intersección de dos círculos es un punto” 
(Sánchez, 2012), dan paso a que David Hilbert (1862-1943) realice una renovación y 
sistematización a la geometría de Euclides.  En su obra Fundamentos de la geometría 
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(1899) propone como punto de partida tres clases de objetos: puntos, rectas y planos, que 
toma como términos primitivos dejando de lado las definiciones; y considera además seis 
relaciones: estar sobre, estar en, estar entre, ser congruente, ser paralelo y ser continuo 
que tampoco define (Guerrero, 2002, pág.9) pero caracteriza a través de un conjunto de 
21 axiomas repartidos en cinco grupos que son: axiomas de incidencia, de orden, de 
congruencia, de paralelismo y de continuidad,  con los cuales desarrolla los conceptos y 
teoremas de la geometría elemental. 
1.1.2 Sistemas de medida. 
Los sistemas de medida han existido en las diferentes civilizaciones a través de la historia, 
y han sido utilizados para resolver problemas de la vida cotidiana y el comercio, y han 
evolucionado hasta llegar a lo que hoy conocemos como sistema métrico. En este orden 
de ideas es necesario saber que la medición consiste en asociar números a magnitudes 
físicas de objetos o sucesos, pudiéndose decir que lo que hoy conocemos como 
matemáticas surge del estudio de los números y la magnitud (Boyer, 2001, pág. 19). 
Para resumir se puede decir que magnitud es aquello que se puede medir; conforme las 
civilizaciones fueron evolucionando empezaron a llevar registro de sus actividades, a 
hacerse y responder preguntas de su vida cotidiana como: ¿Cuántas personas hay? 
¿Cuánta agua hay en el tanque?  ¿Cuánta semilla se puede sembrar? ¿Cuán lejos está 
una ciudad? ¿Cuánto tiene de largo, ancho, alto un determinado objeto? Para responder 
a estas preguntas debe utilizar la medición (Cuervo, 2008, pág. 21). 
Grosso modo medir es comparar una cantidad con su respectiva unidad, y establecer 
cuántas veces la segunda está contenida en la primera. El vocabulario internacional  de 
metrología define la medición como: “el proceso que consiste en obtener 
experimentalmente uno o varios valores que pueden atribuirse razonablemente a una 
magnitud”. 
Buena parte de lo que sigue es una versión personal del artículo The history of 
measurement consultado en noviembre 15 del año 2015 en (http://www-history.mcs.st-
andrews.ac.uk/HistTopics/Measurement.html).  Los primeros sistemas de medida para el 
peso parecen haberse basado en  objetos no tan pesados como semillas y frijoles y para 
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la longitud partes del cuerpo humano como: la longitud de la mano extendida, la longitud 
del pie, lo ancho del dedo pulgar, entre otras.  
Una de las medidas antropométricas que tuvo gran impacto fue el codo egipcio establecido 
alrededor del 3000 a.c, que se definía como la longitud desde el codo hasta la punta de 
los dedos de la mano del faraón que gobernaba en la época. 
Para realizar mediciones de objetos más pequeños los egipcios dividieron el codo en 28 
partes iguales de tal forma que cada división correspondía a la longitud del ancho de un 
dedo. 
La civilización babilónica desarrolló alrededor de 1700 a. c. un sistema de pesos y medidas 
basados en la longitud del codo que era aproximadamente 53 cm y para realizar 
mediciones de objetos más pequeños dividieron el codo en 30 partes iguales llamadas kus. 
Se supone que la división en 30 corresponde  a su sistema de numeración en base 60. 
Una civilización que utilizó un sistema decimal fue la Harappa (2500 a. c- 1700 a. c) ubicada 
en Punyab una provincia al noreste de Pakistán.   
Los sistemas europeos de medición se basaron en las medidas romanas cuya unidad de 
medida básica para la longitud correspondía al ancho de un dedo (1,93 cm), un pie 
equivalente a 16 veces la unidad básica, y un codo equivale a 24 veces la unidad básica. 
Estas medidas se derivaron de los sistemas egipcios y babilónicos; para distancias largas 
se utilizaba la milla romana correspondiente a 1000 pasos. En Europa se instauró el 
sistema romano debido a la expansión del imperio. 
En Inglaterra y Francia se utilizaban sistemas de medida diferentes en casi todas las 
ciudades, creando un conflicto en el comercio y la comunicación científica.  
El sistema métrico decimal nace como una propuesta en la época de la revolución francesa 
en 1789 y se propone fijar un patrón de medida basado en la naturaleza y no en alguna 
característica u objeto de una nación, de tal forma que fuera aceptado por todos los países. 
La Comisión de pesas y medidas en Paris propuso utilizar la longitud de 1/1000000 de la 
distancia desde el polo al ecuador de la tierra, que se llamó metro. Países como Estados 
Unidos e Inglaterra no aceptaron esta unidad de medida, pensando en que era una medida 
característica de Francia. 
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Después de un siglo de desacuerdos y  acuerdos entre naciones, se reúnen delegados de 
30 países y en octubre de 1872 en la Convención internacional del METRO se crean las 
bases para fijar un Sistema de unidades internacionales. Allí se crean diferentes 
organismos como: la Conferencia general de pesas y medidas, el Comité internacional de 
pesas y medidas,  y el Buró [Oficina] internacional de pesas y medidas (Jiménez, 2007, 
pág. 13). 
La Oficina Internacional de Pesas y Medidas se encargó de la elaboración de patrones de 
medida para el metro y el kilogramo con el fin de satisfacer las necesidades de los 
diferentes campos que utilizaban la medición como el científico, la industria, el comercio, 
etc. El material seleccionado para la elaboración de los patrones de medida fue una 
aleación de Platino- Iridio, y la firma Inglesa encargada de fabricarlos elaboró cilindros de 
1 Kg,  y barras de 1 m de longitud que sirvieron como referencia para los diferentes países 
(Jiménez, 2007, pág. 14). 
En 1960 la Oficina Internacional de Pesas y Medidas definió de una forma más precisa el 
metro, expresándolo en función de la longitud de onda de la  luz emitida en el vació por 
una lámpara de criptón, es decir, 1650763,73 longitudes de onda del criptón 86. En la 
actualidad el metro se ha definido como la distancia que recorre la luz en un tiempo de 
1/299792458 de segundo.  
1.1.3 Orígenes de la metrología 
La metrología es la ciencia que tiene por objeto el estudio de los sistemas de pesas y 
medidas.  
En Colombia el Ministerio de Industria y Comercio delega al Instituto Nacional de 
Metrología de Colombia la función de coordinar la metrología científica e industrial. 
El origen de la metrología da inicio cuando el hombre ve la necesidad de conocer o 
comunicar distancias, es decir, comenzó a medir longitudes; estas mediciones pueden 
hacer referencia a longitud de objetos, alturas de personas, distancia entre tribus, etc. 
En toda civilización existe la necesidad de hacer intercambios comerciales, y por esto los 
hombres necesitaban saber con qué contaban, es decir qué tanto de un material poseían. 
Imaginemos dos comerciantes de tela que quieren hacer un intercambio, el primero de 
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ellos dice: “tengo bastante tela”, y el segundo dice: “yo tengo mucha tela”,  en ese momento 
“bastante” y “mucha” no están dando suficiente información. Es por esto que el hombre ve 
la necesidad de crear unas unidades de medida de tal forma que al comunicarse con otra 
persona, se pueda hacer una comparación y así asimilar de qué cantidad le están 
hablando.  
De acuerdo con Jiménez (2007), desde el punto de vista histórico y evolutivo, la primera 
etapa de la metrología es considerada antropométrica es decir, en este periodo las 
unidades básicas de medida para la longitud fueron las partes del cuerpo como: palmo, 
pie, codo, entre otras. En la actualidad se continúan utilizando algunas medidas 
antropométricas de manera informal, con el fin de dar solución a problemas cotidianos, 
como por ejemplo la medición por medio de pasos o la palma de la mano. Entre las 
medidas más usadas están: 
 
Palmo: es la distancia entre el dedo pulgar y el dedo meñique de la mano cuando está 
extendida. 
Pie: es la longitud del pie. 
Codo: es la distancia entre el codo y la punta de los dedos de la mano. 
Braza: es la longitud desde la punta de los dedos cuando los brazos están extendidos 
hacia los lados. 
Paso: es la longitud entre los pies cuando se da una zancada. 
La ventaja de estas medidas es su portabilidad, es decir, todos los individuos llevan las 
unidades básicas de medida en su cuerpo, lo cual lo convierte en un sistema fácil de utilizar 
y de ser comprendido universalmente. Sin embargo al momento de comunicarse o hacer 
negocios existía la posibilidad de error al comparar la medición de dos individuos debido a 
su morfología, entonces los palmos de uno representaban más longitud que los palmos de 
otro.  
Teniendo en cuenta estos inconvenientes llegó la segunda etapa de la metrología en la 
que se buscaba unificar las unidades de medición, tomando como unidades las partes del 
cuerpo de personajes importantes, o ciertos objetos. Así en la gran mayoría de naciones 
los gobernantes o reyes decretaban la longitud de las partes de su cuerpo como unidad 
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básica de medida en esa nación. Pero esto también traía inconvenientes pues las unidades 
de medida permanecían mientras el gobernante o rey estaba en el poder, al fallecer o llegar 
otro gobernante la unidad de medida básica cambiaba. Entre las medidas decretadas por 
algunos gobernantes están: 
Codo o cubit real Egipcio: la distancia del codo a la punta de los dedos de la mano del 
faraón que gobernaba en el momento. 
Pie: Eduardo I, rey de Inglaterra (1239- 1307) estableció la longitud de su pie como unidad 
de medida para la longitud en sus dominios, y elaboró una barra de hierro con la longitud 
de su pie como patrón de medida (Jiménez, 2007, pág. 9) 
 Yarda: es la longitud desde la punta de la nariz hasta la punta de los dedos de la mano 
del rey Enrique I de Inglaterra (1068-1135). Existieron otras medidas para la yarda durante 
los reinados de Enrique VII (1457-1509) y Elizabeth I (1553-1603) (Jiménez, 2007, pág. 
10). 
Había igualmente medidas que correspondían a objetos o alguna actividad humana como 
es el caso de los nómadas del Sahara que median la distancia de un camino en tiros de 
bastón la marcha de un hombre desde el amanecer hasta el ocaso, y distinguían entre la 
marcha de un hombre cargado y la de uno sin cargar.    
El tercer periodo histórico sigue haciendo referencia a la unificación de las medidas debido 
a que el comercio, construcción y comunicación entre naciones así lo exigía. Sin embargo 
los diferentes gobernantes establecieron patrones de medida diferentes en cada nación  y 
por esto los problemas persistían.  El mayor impulso unificador lo produjo la Convención 
Nacional como principal institución de la república francesa bajo la reforma métrica de la 
Francia Republicana en 1799, implantando el Sistema Métrico Decimal (Jiménez, 2007 
pág. 10). 
El cuarto  periodo evolutivo de la metrología lo constituye el paso del Sistema Métrico 
Decimal al Sistema Internacional de Unidades, por lo tanto los hombres que conformaron 
la convención en 1799 pensaron en que el sistema que estaban creando debería 
convertirse en internacional y por eso se utilizó la numeración decimal que era utilizada en 
casi toda Europa y a la vez unidades de medida sin relación con algún país para garantizar 
su aceptación.  La unidad básica para la longitud fue el meridiano terrestre y se tomó la 
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diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre que pasa por París y se llamó 
metro. 
El sistema decimal se extendió por el mundo y en 1840 la firma inglesa Johnson Mathais 
y Cía. Construyó 30 patrones de longitud el metro para enviar a diferentes países de 
Europa y América.  
Finalmente en 1872 se constituye la Convención Internacional del Metro y se crearon las 
bases del sistema de unidades internacionales, durante esta convención se crearon una 
conferencia general de pesos y medidas, un comité internacional de pesas y medidas y un 
Buró internacional de pesas y medidas, que se encargaban de tomar las  decisiones y 
ejecutarlas, este último fue encargado de elaborar patrones del metro, y la materia 
seleccionada para este trabajo fue una aleación de Platino- iridio en una proporción de 90-
10%. 
Con los avances científicos y debido a que el Buró internacional avanzó en la medición de 
magnitudes, en 1960 el metro se define como una longitud igual a 1650763,73 longitudes 
de onda del criptón 86, y en la actualidad se redefinió como la distancia que recorre la luz 










2. Componente disciplinar.  
Me voy a basar esencialmente en dos documentos: (Mosterín, 2014) que trata sobre la 
estructura de los conceptos científicos, y (Guerrero, 2002) un texto de geometría de nivel 
universitario, sin embargo se tienen en cuenta documentos como (Moise E, 1989), 
(Clemens, 1998) textos de geometría de nivel universitario, (Baldor J. A, 2004) Texto de 
geometría para secundaria y primeros semestres de universidad (Herstein, 1988) texto de 
algebra abstracta. 
Mosterín considera que los conceptos científicos son de uno de los siguientes tres tipos: 
clasificatorios, comparativos o métricos. Aplicaremos estas ideas a los conceptos 
geométricos de longitud, área y volumen, extendiéndome principalmente en el concepto 
de longitud. 
Teniendo en cuenta que  (Guerrero, 2002) es un texto de una docente de la Universidad 
Nacional de Colombia y fue escrito en la misma,  usaré su tratamiento del concepto de 
medida en geometría, y utilizaré especialmente lo correspondiente a la  medida de 
segmentos que es la base para abordar los conceptos de longitud, área y volumen. 
2.1.1 Geometría. 
Los orígenes de la geometría, anotamos, están en la necesidad del hombre de describir 
su entorno físico como era captado, y de resolver problema de los agrimensores o 
tensadores de  cuerdas. De ahí el significado etimológico que se le da a la palabra 
geometría como medida de la tierra. Sin embargo la geometría ha evolucionado a través 
de la historia y se ha vuelto más amplia. Una de las primeras concepciones de geometría 
según Campos (2013, 187) es la siguiente: “La geometría consiste en el estudio de las 
relaciones entre elementos de una figura y de un cuerpo, o sólido, como llamaban los 
griegos a las figuras en el espacio”. 
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Cambia la concepción de geometría cuando se algebriza con Descartes y Fermat en el 
siglo XVII, así: “La geometría es el estudio de las propiedades de las figuras o de los sólidos 
mediante las propiedades de una ecuación” (Campos, 2013,  pág. 191). Con la evolución 
de la geometría surgen las geometrías proyectiva, hiperbólica, fractal, entre otras. 
Según los Lineamientos Curriculares en Matemáticas y los Estándares Básicos de 
Competencias en Matemáticas del MEN, en la enseñanza básica y media se estudia la 
geometría euclidiana en un nivel muy elemental; en particular en el grado sexto se estudian 
algunas figuras, y sus propiedades en el plano y en el espacio. Se debe: representar 
objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas; clasificar polígonos en 
relación con sus propiedades; resolver problemas usando relaciones y propiedades de 
semejanza y congruencia; resolver problemas usando modelos geométricos, calcular 
perímetros, áreas y volúmenes de figuras planas y cuerpos con medidas dadas; identificar 
relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma magnitud. 
En el estudio de una teoría se requieren unos conceptos básicos que deben ser 
estudiados, en el caso de la geometría se trata de: punto, recta, plano y espacio. Estos 
conceptos no pueden ser definidos y por ello a los estudiantes no se les da una definición 
sino una  descripción de cada uno de ellos a través de una representación. Por ejemplo 
Clemens, (1998, pág. 10) propone los siguientes: 
En el estudio de una teoría se requieren unos conceptos básicos que deben ser 
estudiados, en este caso se trata del punto, recta, plano y espacio. Como vimos estos 
conceptos no pueden ser definidos y por ello a los estudiantes no se les da una definición 
sino una  descripción de cada uno de ellos a través de una representación. Por ejemplo 
Clemens, (1998, pág. 10) propone los siguientes: 
Punto: se puede representar como una marca pequeña que se puede dibujar con un lápiz, 
la marca que deja la punta de un compás al realizar una circunferencia, la marca dejada 
sobre un terreno para medir una longitud, etc. Se puede describir un punto como una 
ubicación, sin longitud, anchura ni altura. 
Recta: se puede representar como la línea recta que se puede dibujar con el lápiz, se 
puede visualizar como la representación de una varilla recta, como un trozo de cuerda 
estirado, etc. Se puede describir una recta como una longitud ilimitada derecha, sin grosor 
ni extremos. 
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Plano: se puede representar como la superficie plana de una cancha de microfútbol, como 
la superficie de una hoja de papel, etc. Se puede describir un plano como algo ilimitado 
continuo en todas las direcciones, llano, sin grosor. 
Cada profesor, cada texto tiene las propias, según el contexto al cual están dirigidas. 
2.1.2 Lenguaje formal en geometría. 
La diversidad cultural permite diversidad de pensamientos y en matemáticas sucede igual, 
con las matemáticas se puede pensar en las diferentes formas para resolver algún 
problema de la vida  cotidiana o reflexionar acerca de lo descubierto. “No importa cómo se 
piensa, qué se piensa o porqué se piensa” (Campos, 2013,  pág. xxii) lo importante es 
saber expresar a los demás lo que se está pensando. Las formas más utilizadas para 
expresarnos son por medio de la oratoria o la escritura y estas deben ser adecuadas para 
que quien nos escucha o nos lee no se confunda o le dé interpretaciones incorrectas a 
nuestras ideas. 
Teniendo en cuenta lo anterior las ideas deben estar soportadas con conceptos que estén 
bien definidos de manera explícita o implícita a través de un sistema de axiomas cuando 
se toman como primitivas, de tal forma que no se permita ambigüedades. Por ejemplo el 
concepto grande, es vago, no preciso, es decir dependiendo del contexto, grande puede 
ser un metro cuadrado si se habla de la superficie para una lienzo, pero para realizar una 
construcción un metro cuadrado es muy pequeño. Los conceptos son los elementos 
primordiales y necesarios para estructurar el conocimiento humano y en especial el 
conocimiento científico (Mosterín, 2014, I, pág. 10) y por ello no pueden ser vagos, deben 
ser precisos.  
Los conceptos científicos que nos permiten describir el mundo que nos rodea pueden 
provenir del lenguaje ordinario o ser creaciones asociadas a nuevas teorías o 
descubrimientos. Por ejemplo: perro, gato son conceptos ordinarios y, caninos, felinos, 
triángulo, cuadrado, son conceptos científicos. 
De acuerdo con Mosterín (2014, I, pág. 8-11) los conceptos científicos se pueden clasificar 
en tres clases 
1. Conceptos clasificatorios. 
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2. Conceptos comparativos. 
3. Conceptos métricos. 
Los conceptos clasificatorios se caracterizan, en general, por utilizar un lenguaje 
ordinario, específicamente adjetivos para referirse a un grupo de objetos con una 
característica en común, por ejemplo: cuadrado, silla, verde, adolescente. Estos conceptos 
deben ser precisos, no permiten ambigüedades. 
Los conceptos clasificatorios para el conocimiento científico, deben  ser universales y a la 
vez cumplir unas reglas que los convierten en clasificaciones. 
Para que los conceptos clasificatorios sean una clasificación deben cumplir con las 
siguientes reglas: 1. A cada concepto corresponde al menos un individuo; 2. Ningún 
individuo está clasificado por dos conceptos distintos; 3. Todos los individuos deben 
pertenecer a alguno de los conceptos de clasificación. 
Desde el punto de vista matemático, una clasificación sobre un conjunto A es una partición 
sobre el conjunto A, es decir, si B1, B2,..., Bn,  son subconjuntos de A, se dice que H = {B1, 
B2,…, Bn} es una partición de A si y solo si se cumplen las siguientes tres condiciones: 
1. Ninguna de las clases B1, B2,…, Bn, es vacía. Esto es 
Para cada i (1 ≤ i ≤ n): Bi ⊆ H y Bi ≠ ∅. 
2. Ningún elemento es común a dos partes de A. Esto es 
Para cada par i ≠j (1 ≤ i ≤ n) (1 ≤ j ≤ n): Bi n Bj =∅. 
3. Todas las partes de A conforman al conjunto. Esto es 
Para cada i (1 ≤ i ≤ n): UBi = A 
En geometría, por ejemplo, clasificación es la que se hace al conjunto A de los polígonos 
según el número de lados que tiene. Cada una de estas clase recibe alguno de los bien 
conocidos nombres   triángulos, cuadriláteros, pentágonos, o en general n-ágono a la clase 
de los polígonos de n lados. Estas clases forman evidentemente una partición sobre A, 
porque todos los polígonos quedan clasificados en alguna de ellas. 
Los conceptos comparativos se basan en el lenguaje cotidiano y el empleo de 
expresiones como: más, mayor que, menos, menor que.   
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Si se da un conjunto no vacío A, y se considera una determinada característica que poseen 
los individuos del conjunto, para introducir un concepto comparativo, en menor o mayor 
grado, se deben definir relaciones de coincidencia y precedencia respecto a la 
característica identificada en los individuos del conjunto; es decir se debe saber cuándo 
dos individuos coinciden respecto a esa característica y cuando uno precede al otro 
respecto a ella Mosterín (2014, I, pág.36). 
Teniendo en cuenta lo anterior, los conceptos comparativos permiten diferenciar los 
individuos de una forma más precisa, es decir, sirven para establecer comparaciones, en 
más o menos, con respecto a una característica. Por ejemplo: más pesado que, más alto 
que, entre las personas. 
Más precisamente notamos por ~ y ≺  a las relaciones de coincidencia y precedencia 
respecto a una característica identificada en los elementos de un conjunto A. Para el caso 
del conjunto S de los segmentos en el plano, podemos considerar las relaciones  (~) 
“congruencia entre segmentos”, y (≺)  “es más largo que[CHS1]” 1. 
Estas relaciones deben cumplir ciertas condiciones formales para ser científicamente 
aceptables: 
1. La relación ~ debe ser de equivalencia en A, es decir, debe ser reflexiva, simétrica y 
transitiva.  
2. La relación ≺  debe ser transitiva y no reflexiva en A.   
De esta manera el sistema (S, ~, ≺) es un sistema comparativo, pues la relación (~) de 
congruencia entre segmentos es de equivalencia y la relación (≺) “más largo que” es 
transitiva y no reflexiva. 
Los conceptos métricos son creados por el hombre en el lenguaje científico. Estos 
conceptos, también  llamados conceptos cuantitativos o magnitudes, se pueden  clasificar 
en conceptos escalares que asignan números reales a los objetos,  o vectoriales que 
asignan vectores a los objetos. 
                                               
 
1 Esta relación se puede definir formalmente, y se desarrollará más adelante. 
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Los conceptos métricos como longitud, masa, tiempo, temperatura, área, entre otros, son 
magnitudes escalares o escalas proporcionales que a la vez constituyen magnitudes 
aditivas o extensivas, ya que disponen en sus respectivos sistemas empíricos de una 
operación correspondiente a la adición. Los conceptos métricos como velocidad, fuerza, 
son magnitudes vectoriales. 
Como lo plantea Mosterín (2014, II, pág. 6) una aproximación a un concepto métrico f en 
un conjunto no vació es una función 𝑓 ∶ 𝐴 → 𝑅, tal que a cada individuo de A se le asigna 
un número real, por ejemplo: el concepto métrico de longitud asigna un número real a cada 
segmento en el plano. 
Por lo general se intenta introducir un concepto métrico  en un conjunto en el que ya se 
dispone de un concepto comparativo, es decir, se trata de metrizar un conjunto 
previamente ordenado por el sistema (~,≺). 
Si el sistema comparativo (~,≺) se pretende metrizar por medio de  la función 𝑓 ∶ 𝐴 → 𝑅, 
una de las condiciones que debe cumplir f es que conserve el orden establecido por (~,≺) 
en A. Por lo tanto si dos individuos están relacionados por medio de (~, coincidencia) de 
una característica, entonces f debe asignar el mismo número real a los dos individuos 
coincidentes, y si dos individuos están relacionados por medio de (≺, precedencia) 
entonces f debe asignar un número real menor al primer individuo que al segundo.   
En general  si A es un conjunto no vació, un sistema comparativo sobre A, (𝐴, ~,≺) se 
puede metrizar mediante una función 𝑓 ∶ 𝐴 → 𝑅, si f  preserva las relaciones de orden 
establecidas en el sistema comparativo, es decir: 
1. Si dos elementos coinciden por medio de la relación ~, entonces sus valores 
asignados a través de f también deben coincidir. Esto es 
Si 𝑥~𝑦, entonces 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑦). 
2.  Si un elemento x precede a un elemento y, entonces sus valores asignados a 
través de f también deben guardar esa relación. O sea: 
Si x≺ y, entonces 𝑓(𝑥) < 𝑓(𝑦). 
Para resumir: 
“Un concepto métrico es un homomorfismo entre un sistema empírico (𝐴, ~,≺) y un sistema 
numérico (R, =, <), siendo R el conjunto de los número reales, = la igualdad, y < la relación 
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menor que entre números reales, de tal forma que se preserva el orden establecido en 
A.”(Mosterín, 2014, II, pág. 9). 
El concepto métrico suele relacionarse con una escala de medida, entre estas las 
ordinales, las proporcionales y de intervalos.  Las escalas proporcionales son las que 
suministran más información, pues no solo se establece un orden con respecto a una 
característica, sino que expresa que tanto es más o menos un objeto comparado con otro 
en relación con la característica metrizada. 
2.1.3 Medida de un segmento o longitud 
La magnitud escalar “longitud” es una magnitud aditiva y en su sistema empírico  (𝑆, ~,≺), 
se puede definir la operación de adición (⊕) entre individuos así: “si dos objetos tienen  
longitudes determinadas, entonces al colocar los objetos uno tras otro sobre una línea 
recta, la longitud del objeto resultante será la suma de las longitudes de los objetos 
iniciales”. De acuerdo con lo anterior y la construcción de un concepto métrico, el concepto 
de longitud establece un homomorfismo del sistema empírico (𝑆, ~,≺, ⊕)  con el  sistema 
numérico (R, =, <, +) por medio de una función 𝑓 ∶ 𝑆 → 𝑅 tal que si x e y están en S se 
cumplen las siguientes condiciones: 
Definición del sistema empírico (𝑆, ~,≺, ⊕)   
 Sea S el conjunto de segmentos del plano. 
 La relación (~) representa la congruencia de segmentos. 
 La relación  (≺) representa la condición “es de menor longitud que”. 
 La relación (⊕) representa la suma de longitudes de segmentos. 
 
Condiciones sobre f: 
o Si 𝑥~𝑦, entonces 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑦) 
o Si x≺ y, entonces 𝑓(𝑥) < 𝑓(𝑦) 
o 𝑓(𝑥 ⊕  y) = 𝑓(𝑥) + 𝑓(𝑦). 
En los Fundamentos de la Geometría de Hilbert (1899) como ya anotamos se inicia el 
estudio a partir de tres elementos básicos que deja como términos indefinidos, los puntos, 
las rectas y los planos que al trabajarlos de forma acumulativa forman parte de la geometría 
lineal, la geometría plana y la geometría del espacio respectivamente. Los axiomas de 
incidencia dan información del cómo se generan las rectas, los planos y el espacio. Los 
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axiomas de orden determinan  las posiciones de los puntos que se encuentran situados en 
una recta, y permiten definir los segmentos (Guerrero, 2002, pág. 12, 17). Así: 
Definición de Segmento: dados dos puntos A y B sobre una recta l, la parte de la recta 
comprendida entre A y B se denomina segmento. Los puntos A y B se llaman puntos 
extremos del segmento. 
 
Definición de congruencia de segmentos: dos segmentos 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  𝑦 𝐶𝐷̅̅ ̅̅  son congruentes si al 
trasladarlos sobre una semi-recta 𝑂𝑋⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ de tal forma que O, A y C coincidan entonces B y D 
también coinciden. 
Definición de “más corto que”: se dice que un segmento 𝐶𝐷̅̅ ̅̅  es más corto que un segmento 
𝐴𝐵̅̅ ̅̅  si al trasladar el segmento 𝐶𝐷̅̅ ̅̅  sobre el segmento 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  de tal forma que A y B coincidan, 
existe un punto X en el interior del segmento 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  tal que X coincide con D. 
A los  segmentos se les asigna una medida llamada longitud.. Para establecer un 
procedimiento de medición se debe hacer uso de los axiomas de Arquímedes, Cantor y 
Dedekind (Guerrero, 2002, pág.110). 
Axioma de Arquímedes. Sean AB y CD  dos segmentos cualesquiera, entonces sobre la 
recta  AB existe un número finito de puntos A1, A2,…,An situados de tal manera que A1 está 
entre A y A2, A2 está entre A1 y A3, etc, tales que los segmentos AA1, A1A2,…, An-1, An son 
congruentes con el segmento CD y B está entre A y An. 
“Este axioma permite eligiendo una unidad lineal, definir para cada segmento  de manera 
única un número positivo llamado medida de este segmento” (Guerrero, 2002, pág.111). 
El axioma de Cantor permite establecer el recíproco del axioma de Arquímedes, es decir, 
garantizar la existencia de un segmento cuya medida sea igual a cualquier número positivo. 
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Axioma de Cantor. Sea l una recta cualquiera y sea A1B1, A2B2,…, un número 
indeterminado de segmentos cada uno de los cuales está en el interior del precedente.  
Supongamos además que cualquiera que sea un segmento prefijado EF, existe un índice 
n  para el cual el segmento está en el interior de todos los segmentos. Como consecuencia 
existe sólo un punto X que está dentro de todos los segmentos A1B1, A2B2,…, etc. 
El axioma de Dedekind estableció una correspondencia biunívoca entre los puntos de una 
recta y los números reales (Guerrero, 2002, pág. 112) 
Con los conceptos de segmento, y de medida de un segmento, se pueden definir las 
nociones de línea poligonal, polígono y perímetro de un polígono, las cuales tomamos de  
(Guerrero, 2002, pág. 20) 
Línea poligonal. Dados los segmentos AB, BC, CD, DE,…, KL se llama línea poligonal la 
línea que resulta al unir entre sí los puntos extremos de los segmentos dados. Esta línea 
se designa por ABCDE…KL. 
Polígono. Una línea poligonal ABCDE…KL puede ser abierta o cerrada. Cuando el extremo 
A coincide con el extremo L, la línea poligonal es cerrada y la figura que encierra se llama 
polígono; los segmentos AB, BC, CD, DE,…, KL se llaman lados del polígono.  
Polígono simple. Un polígono es simple si: 1. Los vértices no coinciden unos con otros. 2. 
Los vértices no caen sobre algún lado del polígono. 3. Dos lados cualesquiera del  polígono 
no tienen puntos en común. 
Perímetro de un polígono es la suma de las medidas de los lados del polígono. 
2.1.4 Área de una superficie. 
Análogamente se puede hacer una clasificación al concepto de superficie de una figura 
plana, teniendo en cuenta que una superficie es una región del plano limitada por un 
polígono, o una línea curva cerrada. 
Los polígonos, como vimos, se pueden clasificar según el número de lados,ahora 
estudiaremos como se le asigna el área a cada uno de ellos. Las superficies limitadas por 
cuervas cerradas, salvo las limitadas por la circunferencia, son problemas que aborda el 
cálculo integral, y por lo tanto se salen del nivel de este trabajo. 
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Para iniciar, se define una región triangular como la unión de un triángulo y su interior. El 
interior del triángulo es la superficie, a la cual se le asigna un número positivo S, el cual 
recibe el nombre de área del triángulo. 
Para que el concepto de área de una superficie sea un concepto métrico debe cumplir las 
siguientes condiciones (Guerrero, 2002, pág.139): 
1. Si un triángulo ABC es congruente con un triángulo DEF entonces sus superficies 
también lo son y los números asignados a sus áreas   deben ser iguales. Esto es 
Si ∆𝐴𝐵𝐶 ~ ∆𝐷𝐸𝐹 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑆𝐴𝐵𝐶 = 𝑆𝐷𝐸𝐹. 
 
2. Si la región triangular de ABC es más pequeña que la región triangular de DEF 
entonces el número asignado a la superficie de ABC debe ser menor que el número 
asignado a la superficie de DEF. En términos formales 
Si ∆𝐴𝐵𝐶 ≺  ∆𝐷𝐸𝐹 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑆𝐴𝐵𝐶 < 𝑆𝐷𝐸𝐹. 
 
3.  Si un triángulo ABC se divide en un número finito de triángulos, sin puntos 
interiores comunes, el área del triángulo ABC es igual a la suma de las áreas de 
cada uno de los triángulos que dividen a ABC. O sea 
Si el ∆𝐴𝐵𝐶 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖𝑛𝑒 𝑒𝑛 𝑛 𝑡𝑟𝑖á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑠 ∆1𝐴𝐵𝐶 , ∆2𝐴𝐵𝐶 , … , ∆𝑛𝐴𝐵𝐶 , 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠              
𝑆∆𝐴𝐵𝐶 = 𝑆∆1𝐴𝐵𝐶 + 𝑆∆2𝐴𝐵𝐶 + ⋯+ 𝑆∆𝑛𝐴𝐵𝐶 
 
Una región poligonal es una figura plana formada al reunir un número finito de regiones 
triangulares, tal que dichas regiones no tienen puntos interiores en común. De acuerdo 
con la 3ª condición del concepto de área, la superficie de un polígono es igual a la unión 
de las superficies de las regiones triangulares que la conforman, entonces el área de un 
polígono es la suma de las áreas de las regiones triangulares que conforman la región 
poligonal. 
Moise (1989) define la unidad de medida para el área, un cuadrado de lado 1 ya que: el 
área de una región cuadrada es el cuadrado de la longitud de su lado. 
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El área del cuadrado es: 
 
S = a2 
A partir de esta definición se puede mostrar que el área de un rectángulo SR es el 
producto de su base b y su altura a: SR=a.b 
 
 
Rectángulo  de ancho b y altura a. 
 
En efecto en la siguiente figura, se puede observar un cuadrado de lado a + b dividido en 
4 regiones: las regiones sombreadas corresponden a cuadrados de lados a y b con áreas 
a2 y b2 respectivamente y la región sin sombrear son dos regiones rectangulares 
congruentes de lados a y b. De donde tenemos que: S(a + b) =Sa + 2SR + Sb 
 
 
El área del cuadrado de lado a + b es igual 
a (a + b)2, por el teorema de binomio se 
tiene: 
(a + b)2=a2 + 2ab + b2 = Sa + 2SR + Sb, por 
lo tanto SR = a.b 
 
 
Para hallar el área de un triángulo 
consideramos un rectángulo ABCD, sea el 
segmento 𝐴𝐷 ̅̅ ̅̅ ̅ una diagonal del rectángulo, 
el rectángulo queda formado por dos 
triángulos rectángulos sin puntos interiores 
en común tales que el ΔACD es 
congruente con el ΔDBA, por lo tanto 




𝑆∆𝐴𝐵𝐶 = 𝑆∆𝐷𝐵𝐴, concluyendo que el área de 
un triángulo rectángulo es 
𝑎.𝑏
2
, siendo a  y b  
la longitud de los catetos. 
 
Para una región triangular cualquiera ABC sea h la longitud de la altura sobre el lado c, 
entonces el triángulo ABC queda formado por  dos triángulos rectángulos tales que c = e 
+ f, y como vimos el área de cada uno de ellos  es el semi-producto de la longitud de sus 
catetos, por lo tanto: 
 


















Quedando así demostrado que el área de una región triangular es el semi-producto de 
cualquiera de sus bases y su altura correspondiente. 
2.1.5 Área de un polígono. 
Un polígono cualquiera se puede descomponer en regiones triangulares, trazando las 
diagonales uniendo dos vértices no consecutivos. El área del polígono se define como la 
suma de las regiones triangulares que la componen. 
Para hallar la longitud y el área de una circunferencia vamos a considerar las siguientes 
definiciones: 
 
Un polígono es regular sí, es convexo, y todos sus lados y ángulos son congruentes.  
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Se llama apotema a la distancia a desde el centro del polígono regular a cada uno de los 
lados del polígono. 
El perímetro (P) de un polígono regular  de n lados es igual al producto de la longitud de 
uno de sus lados por la cantidad de lados que tiene el polígono. Además  el área está dada 






2.1.6 Longitud y área de la circunferencia. 
Longitud de la circunferencia 
 
Consideremos los n-ágonos inscritos en una circunferencia de radio r y sea C la longitud 
de la circunferencia, entonces para medir una aproximación de la longitud C se debe 
calcular el perímetro del polígono inscrito en C, de tal forma que n sea lo suficientemente 
grande. Si P es el perímetro del polígono entonces P tiende a C cuando n tiende a infinito. 
Y se define la longitud de una circunferencia como el límite de los perímetros de los 
polígonos regulares inscritos en C (Moise, 1989, pág.521). 






Para que la definición tenga sentido, se debe mostrar que la razón 
𝐶
2𝑟
 es la misma para 
todas las circunferencias. 
Teorema: la razón de la longitud de la circunferencia a su diámetro es siempre la misma 
para todas las circunferencias. 
Demostración: Sean C1 (o, r) y C2 (o’, r’) dos circunferencias con centros en o, o’ y radios 
r, r’ respectivamente. En cada circunferencia se inscribe un n-ágono regular, analicemos y 
lado y el triángulo isósceles correspondiente. 




Los ángulos AOB y A’O’B’ son congruentes debido a que son ángulos centrales y cada 
uno tiene una medida de 360/n. los Triángulos  △AOB y △A’O’B’ son isósceles y por tanto 


































Y por definición de 𝜋 =
𝐶
2𝑟
 se obtiene la formula C= 2𝜋𝑟. 
Área del círculo. 
El círculo o región circular es la reunión de la circunferencia y su entorno. De forma análoga 
a como se encontró la circunferencia, consideremos los n-ágonos inscritos en una 
circunferencia de radio r y circunferencia C=2πr, entonces el área de un círculo se define 
como: el límite de las áreas de los polígonos regulares inscritos en la circunferencia 
correspondiente. 
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Sea A  el área del circulo de radio r y sea An el área del n-ágono inscrito en el círculo, 
entonces por definición 𝐴𝑛 → 𝐴 cuando n→ ∞.  












= 𝜋𝑟2 𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝐴𝑛 → 𝐴 
Se puede concluir que el área de un círculo de radio r es π.r2 
2.1.7 Volumen de un cuerpo. 
El volumen es la magnitud a medir de un cuerpo. Es un problema serio debido a las 
múltiples formas de un cuerpo, en la gran mayoría de casos irregulares. En este trabajo 
nos limitaremos a formas geométricas  muy sencillas como será la del paralelepípedo 
rectangular. 
Para el concepto métrico de volumen se define la unidad de medida como lo plantea Moise 
(1989, pág. 549) 
Postulado de unidad: el volumen de un paralelipípedo rectangular es el producto de su 
altura y el área de la base. 
2.2 Sistemas de medida y conversión de unidades. 
Cuando se habla de un sistema se entiende como un conjunto de reglas establecidas que 
ayudan a la existencia de un orden, o sirven para lograr un objetivo. Así un sistema de 
unidades es “un conjunto de unidades coordinadas, determinadas por convenios científicos 
internacionales, que permiten expresar la medida de cualquier magnitud física”2.  
“Un sistema de unidades es la forma en que se nombran, catalogan y organizan las 
unidades dadas a las dimensiones” (Cuervo, 2008, pág.22).  
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El Sistema Internacional de Unidades consta de siete unidades básicas de medida 
correspondientes a: longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura 
termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. En la siguiente tabla se 
resume la unidad básica de medida para cada magnitud. 
Magnitud Básica Unidad Básica de Medida Símbolo 
Longitud Metro M 
Masa Kilogramo Kg 
Tiempo Segundo S 
Corriente Eléctrica Amperio A 
Temperatura Termodinámica Kelvin K 
Cantidad de Sustancia Mol mol 
Intensidad Luminosa Candela Cd 
 
Las magnitudes como el área, el volumen, la velocidad, la aceleración, entre otras, se 
denominan magnitudes derivadas debido a que se definen como productos de potencias 
de las unidades básicas.  
Magnitud Derivada Unidad de Medida Símbolo 
Área Metro cuadrado m2 
Volumen Metro cúbico m3 
Velocidad Metro por segundo m/s 
Aceleración Metro por segundo al cuadrado m/s2 
 
Para magnitudes cuyas mediciones son valores más grandes o más pequeños que la 
unidad de medida, se fijaron los múltiplos y submúltiplos respectivamente de la unidad de 
medida por medio de potencias de 10. En el caso de la propuesta didáctica se ejemplificará 
con los valores más usados y la unidad de medida para la longitud, así: 




103 Kilómetro Km 1 Km = 1000 m 
102 Hectómetro Hm 1 Hm = 100 m 
101 Decámetro Dm 1 Dm = 10 m 
 












10-1 decímetro dm 1 dm = 0,1 m 
10-2 centímetro cm 1 cm = 0,01 m 
10-3 milímetro mm 1 mm = 0,001 m 
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Otro de los sistemas más usados en el mundo es el sistema  anglosajón de unidades 
oficial en Estados Unidos y Gran Bretaña, el sistema anglosajón consta de seis unidades 
básicas de medida correspondientes a: longitud, el tiempo, la fuerza, la masa, la 
temperatura y el ángulo. En la siguiente tabla se resume la unidad básica de medida para 
cada magnitud. 





Temperatura Grado Fahrenheit 
Ángulo Grado 
 
Otras unidades de medida para la longitud son: la pulgada, la yarda, la milla. Para las 
magnitudes derivadas como el área  la unidad de medida es el pie cuadrado, la pulgada 
cuadrada, la yarda cuadrada y la milla cuadrada; para el volumen la unidad de medida es 
el cubo de la unidad básica tomada para medir la longitud. 
Debido a que existen diferentes sistemas de unidades utilizados alrededor del mundo y 
problemas que se resuelven en conjunto  por la comunidad  científica internacional, se 
debe manejar una forma de traducir el valor numérico de una magnitud medida en un 
determinado sistema de unidades para expresarlo en otro sistema de unidades. Para 
realizar la conversión entre sistemas de unidades se utilizan los factores de conversión 
que relacionan las mismas magnitudes en diferentes sistemas (Cuervo, 2008, pág.26). 
En 1866 los Estados Unidos definió la pulgada en unidades del sistema internacional así: 
1m =39,37 pulgadas y en 1959 se definieron la yarda y el pie como: 1 Yd = 0,9144 m,  1ft 




Centímetro Pie Pulgada Yarda Metro 
2,54  1  0,0254 
3048 1 12  0,3048 
91,44 3 36 1 0,9144 
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2.3 Componente didáctico 
2.3.1 El aprendizaje de las matemáticas en la escuela. 
Como es de amplio conocimiento hay una baja compresión de los contenidos relacionados 
con el área de matemáticas en la educación básica y media, lo cual se ve reflejado en las 
pruebas de estado y en pruebas internacionales como las pruebas Pisa. En mi experiencia 
no solo he evidenciado lo mismo sino que ante las matemáticas la mayoría de estudiantes 
toman la postura de que se les enseñará algo difícil o simplemente toman la actitud de 
pensar en que ellos son los del problema, es decir, que ellos son malos para las 
matemáticas. Para mejorar la actitud de los estudiantes los docentes debemos actuar 
procurando eliminar esa barrera invisible entre los estudiantes y el profesor, que por ser 
de matemáticas se piensa que es aburrido, de mal genio o simplemente no se le puede 
preguntar. Mejorar esa percepción  que tienen los estudiantes, se puede hacer mostrando 
las matemáticas como un descubrimiento realizado por el hombre a  través de la historia, 
que ayuda a interpretar el mundo que nos rodea, a solucionar problemas del entorno y a 
plantear nuevas teorías a partir de las bases ya conocidas. Las matemáticas tienen un 
lenguaje especial con números, signos y términos con los cuales todas las personas 
pueden hablar en un mismo idioma. 
Se debe motivar al estudiante con experiencias reales relacionadas con las temáticas a 
trabajar, es decir, contextualizar de modo que lo aprendido sea para la vida y no para 
cumplir un  programa y adquirir un conocimiento que se olvidará al poco tiempo pues en la 
gran mayoría de casos se enseñan algoritmos y el estudiante después de realizar la 
práctica de estos se pregunta: “¿Y eso para qué sirve?”. Sin embargo cuando se pone en 
práctica el algoritmo en situaciones problema igualmente el estudiante no entiende; no 
asimila los problemas porque no ha desarrollado suficientes habilidades lectoras y 
matemáticas, la falta de estas le impiden entender la situación problema y poder resolverla. 
En el instante en que no puede con la actividad se escuchan frases como: “problemas no, 
solo ejercicios” y se contradicen porque ahora ya no quieren saber para qué sirven las 
matemáticas. Teniendo en cuenta la problemática, una forma de enseñar puede ser como 
aprendieron en la antigüedad, planteando problemas que permitan al estudiante construir 
su propio conocimiento y así fomentar en ellos el placer de preguntar, responder y 
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descubrir. Dejando de lado el dar un conocimiento como una afirmación en la cual el 
estudiante no tiene más opción que aceptarla aplicando algoritmos y fórmulas. 
2.3.2 El aprendizaje de la geometría. 
Cuando se quiere trasmitir un conocimiento se presentan dificultades y en el caso de la 
geometría, la dificultad se presenta especialmente en algunas temáticas referentes al 
cálculo de perímetros, áreas y volúmenes, y en la dificultad del docente para trasmitir los 
conocimientos matemáticos (D'Amore, 2006, pág. 17). Podemos resumir que el problema 
radica en cómo enseñarla y cómo aprenderla. 
En este orden de ideas y teniendo en cuenta los problemas conceptuales, y las debilidades 
lectoras que poseen los estudiantes con respecto a la geometría, es necesario preguntarse 
¿cómo se  accede al conocimiento geométrico? A lo que se puede responder: para adquirir 
determinado  conocimiento debe existir un proceso que lo ayude a construir, interpretar y 
afianzar. En geometría se hace referencia a procesos visuales, de razonamiento y 
construcción (Duval, 1998) 
La visualización puede ser analizada como un proceso en el cual se realiza una relación 
entre el exterior y nuestra mente, empezamos a dar forma  a visualizaciones, olores, 
sonidos e incluso al tacto. 
Teniendo en cuenta el modelo planteado por Duval (1998) se distinguen tres niveles de  
visualización que caracterizan el desarrollo de la visualización y para esta propuesta 
didáctica se sugieren: 
1. Nivel de visualización natural. Este es el nivel de visualización más básico en el cual 
asociamos las imágenes o figuras con situaciones o elementos presentes en el entorno. 
Por ejemplo la siguiente figura 
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Puede ser asociada con el tejado de una casa, el casco de un barco, una cubeta puesta 
boca abajo, entre otras. Estas respuestas son verdades desde el punto de la visualización 
más elemental, la cual consiste en asociar figuras con figuras del entorno real. 
Nivel de visualización constructivo. En este nivel la visualización deja de ser general, 
para convertirse en un nivel donde el individuo analiza las dimensiones en las que puede 
verse la figura, es decir, como la visualización de figuras unidimensionales, 
bidimensionales y tridimensionales. Así una figura tridimensional se verá formada por 
figuras tridimensionales, bidimensionales o de una sola dimensión. Ejemplo 
 
La “casa” de la figura, será vista como una figura formada por un cubo y un prisma 
triangular; o, formada por rectángulos, cuadrados, triángulos o simplemente por líneas y 
curvas. En este nivel el estudiante debe ser capaz de asociar un problema de la vida 
cotidiana a una situación geométrica. Por ejemplo: se quiere cercar un corral rectangular 
de  5m de largo por 3m de ancho, para visualizar el problema se asocia el texto con un 
dibujo, y este a su vez con una figura geométrica como lo es un rectángulo. 
Nivel de visualización operativo. En este nivel el individuo podrá realizar 
transformaciones a las figuras observadas, por ejemplo: se desea hallar el área de la   
figura 1: 
 
                           Figura 1                                                        Figura 2 
El estudiante deberá ser capaz de visualizar el área como la suma de las áreas de medio 
círculo, un rectángulo y un triángulo rectángulo, como se muestra en la figura 2. 
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Llevando de forma adecuada los procesos de visualización se puede cumplir con uno de 
los estándares propuestos por el MEN para grado sexto del pensamiento espacial que se 
enuncia así “represento objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas” el 
cual es fundamental para iniciar a fortalecer los conceptos de longitud, área y volumen. 
3. El proceso de  razonamiento se puede dar informal o formal, siendo este último el que 
se desea desarrollen los estudiantes. En el razonamiento informal los estudiantes 
comunican o argumentan por medio de la gráfica y en un lenguaje natural. Al desarrollar 
su razonamiento deductivo y formal podrá comunicarse, argumentar por medio de 
proposiciones, axiomas y teoremas, es decir, con el lenguaje propio de las matemáticas. 
Por ejemplo: si se desea hallar el área de la figura 1: 
 
Figura 3. 
Lo primero es dar nombres adecuados a las distintas partes que la componen y el 
estudiante deberá ser capaz de argumentar que el área de la figura ABCDE es la suma de 
las áreas del semicírculo de diámetro AE, el área del rectángulo ABDE y el área del 
triángulo BCD como se muestra en la figura 3. 
3. El proceso de construcción. La construcción geométrica permite al estudiante hacer 
una relación entre los procesos de visualización y los procesos de justificación 
(Pensamiento Geométrico. MEN). En este caso se hace referencia a la construcción de 
figuras por medio de la regla y el compás, lo cual permite que las figuras pasen a ser 
representaciones y a la vez estas cumplan con las propiedades que el estudiante visualiza 
en su razonamiento informal que, en la gran mayoría de casos, da paso a un razonamiento 
formal, permitiendo que el estudiante desarrolle y fortalezca los procesos de visualización, 
razonamiento y construcción.  
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2.3.3 La enseñanza de la geometría. 
Para acceder a un conocimiento geométrico se debe saber cómo aprenderlo y cómo 
enseñarlo, ya se habló de cómo aprenderlo, ahora se debe conocer el papel del docente, 
el cual consiste en conocer muy bien el contenido disciplinar y hacer una 
“repersonalización”  de dichos resultados (Lineamientos curriculares en matemáticas pág. 
14).  
La repersonalización hace referencia a que en ocasiones no se pueden decir las cosas tal 
como se encuentran en un texto, sino que hay que hacerle ajustes adecuados en la 
terminología, la contextualización entre otros aspectos sirve para hacer que el estudiante 
entienda la teoría que se desea explicar. A estas transformaciones hechas por el docente 
se les conoce como transposición didáctica.  
En geometría para enseñar el concepto de perímetro se puede iniciar sin necesidad de 
involucrar definiciones matemáticas por ejemplo con preguntas como: ¿Cuánto alambre 
necesito para cercar un lote de 2m de largo por 4m de ancho? ¿Cuánta lana se necesita 
para decorar el contorno de una figura? ¿Cuánto debo correr al dar una vuelta en la pista 
atlética? Estas preguntas ayudan a la compresión del concepto.  La transposición didáctica 
es la herramienta que nos permite tratar los temas más complejos. 
Teniendo en cuenta lo expuesto, el docente debe hacer la transposición didáctica acorde 
con las temáticas y auditorio en un determinado momento, pues ahí está la clave de la 
enseñanza (D’ Amore, 2006, pág.234). 
El docente a la vez debe ser un facilitador y orientador del estudiante, ayudándolo para 
que el descubra y construya su propio conocimiento. La estrategia planteada en este 
trabajo orienta a los estudiantes a  dar solución a problemas de la vida cotidiana, 








3.1 Prueba diagnóstica. 
Los estándares básicos en matemáticas para grados 4° y 5° propuestos por el MEN en el 
pensamiento métrico y sistemas de medida  contemplan el desarrollo de competencias que 
involucran los conceptos de perímetro, área y volumen. Por esto para  iniciar el proyecto 
quisimos saber qué conceptos geométricos manejan los estudiantes que inician grado 
sexto y en cuáles hay que fortalecerlos; para esto se aplicó una prueba diagnóstica a 32 
estudiantes de grado sexto del ITGSR. 
Esta prueba evaluó las competencias de grado 5° en: comunicación, representación, 
razonamiento y argumentación, planteamiento y solución de problemas, que hacen 
referencia a las competencias evaluadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación 
(ICFES); teniendo en cuenta que los estudiantes del ITGSR de la ciudad de Tunja han 
obtenido en los últimos años un  puntaje inferior al puntaje promedio de los 
establecimientos educativos de la ciudad y el departamento de Boyacá, de acuerdo con el 
análisis de datos publicados por el ICFES durante los últimos años.  La prueba se 
encuentra en el anexo A. 
Para la aplicación de la prueba se elaboraron 9 preguntas sobre unidades de medida, 
perímetro, área y volumen. La prueba se desarrolló durante 80 minutos de clase  y cada 
estudiante tuvo que argumentar el porqué de sus respuestas. Una vez aplicada la prueba 
se socializó utilizando un método activo de participación de los estudiantes; se realizaron 
grupos de 5 estudiantes en los cuales un estudiante hizo de monitor y se procedió así: 1° 
se inició con la pregunta y cada integrante del grupo escribió su respuesta; 2° después se 
realizó una discusión dentro del grupo y se hizo un registro de las respuestas del grupo; 3° 




3.2 Análisis de la prueba diagnóstica 
Una vez revisadas las pruebas se pudieron establecer los  problemas conceptuales, y 
debilidades lectoras que poseen los estudiantes, que les impiden el normal desarrollo y 
comprensión de las temáticas abordadas en este grado con respecto a la geometría. Las 
debilidades expuestas en la prueba diagnóstica fueron: 
 El 64% de los estudiantes no distingue entre el perímetro y área de una figura. 
 El 90% de los estudiantes no calcula áreas por medio de composición y 
descomposición de figuras. 
 El 52% de los estudiantes no establece relaciones de mayor que, menor que, al 
comparar el perímetro y el área de dos figuras. 
 El 76% de los estudiantes no reconoce los procedimientos para calcular el volumen 
de sólidos básicos. 
 El 90% de los estudiantes manifiestan no conocer el número π, desconocen la 
longitud de la circunferencia y el área del círculo. 
 El 65% de los estudiantes tiene dificultades para resolver problemas sencillos de 
situaciones reales. 
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4. Diseño de la propuesta didáctica 
Los resultados de la prueba diagnóstica evidencian las dificultades, vacíos conceptuales y 
procedimentales que tienen los estudiantes, por ello la propuesta didáctica se apoya en 
fundamentos del aprendizaje significativo y aprendizaje activo los cuales ayudan a que el 
estudiante vaya construyendo su propio conocimiento y así tener una mejor comprensión 
de los conceptos. 
 
También se tuvo en cuenta que para acceder al conocimiento geométrico debe existir un 
proceso que lo ayude a construir, interpretar y afianzar. En geometría se hace referencia 
a procesos visuales, de razonamiento y construcción (Duval 1998). De igual forma se tuvo 
en cuenta el entorno socioeconómico de la comunidad estudiantil involucrada en el 
proyecto y el convenio que tiene la institución con el SENA en la modalidad de desarrollo 
gráfico de proyectos de construcción, se plantearon problemas de aplicación donde el 
estudiante puede poner en práctica lo aprendido. 
 
La estrategia se plantea en cuatro etapas así: la etapa uno consiste en la preparación y 
comprensión de los conceptos necesarios sobre medición de longitudes, a la vez se hace 
introducción de los diferentes sistemas de medida; las etapas dos, tres y cuatro consisten 
en la construcción, comprensión y aplicación de los conceptos de perímetro, área y 
volumen respectivamente. 
 
En cada etapa se plantea una guía para el instructor y una guía para los estudiantes, En 
su gran mayoría  las actividades están complementadas por trabajos de campo, videos, 
que ayudarán al estudiante a la construcción de su conocimiento.  
 
En la guía del instructor se encuentra la metodología que deben seguir los estudiantes 
para desarrollar cada actividad. En todas las actividades se parte de las nociones que 
tienen los estudiantes, es decir, el docente no interviene dando explicaciones, esto para 
que el estudiante pueda plantear sus ideas sin ser influenciado. En seguida se reúnen en 
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grupos de trabajo conformados por cinco estudiantes para que expongan las ideas de cada 
uno y a la vez un integrante del grupo hace de monitor para resumir lo expuesto por sus 
compañeros.  En algunas actividades después del resumen o socialización por parte del 
monitor de cada grupo el docente realizará una breve explicación que les ayudará a 
comprender o reconstruir su pensamiento acerca del concepto inducido inicialmente. 
 
Una vez realizada la explicación se reunirán nuevamente en grupos de trabajo y 
responderán de forma individual la pregunta inicial, y el monitor de cada grupo socializará 
lo discutido a los demás compañeros del curso. 
 
Para concluir, en algunas actividades se presentará un video que dé solución a la pregunta 
realizada inicialmente. El instructor es autónomo de intervenir cuando lo crea necesario, 
es decir, cuando se evidencie que los estudiantes no están construyendo el concepto 
inducido, sin embargo se recomienda que haga su intervención al finalizar la actividad y 
dar una última orientación para que los conceptos queden técnicamente definidos. 
4.1 Etapa 1. Medición y sistemas de medida 
Esta etapa se desarrolla mediante 4 actividades compuestas por 6 guías de trabajo en las 
cuales se da a conocer la importancia de la geometría como ciencia que se relaciona con 
el hombre y su entorno; así mismo, se da la oportunidad al estudiante para que haga una 
relación entre el entorno y  las formas geométricas presentes, las clasifique, las imite por 
medio de manualidades y las  represente por medio de gráficos en sus cuadernos. 
 
Con el desarrollo anterior el estudiante verá la necesidad de manejar un lenguaje que le 
ayude a expresar de forma clara y precisa  sus ideas, para que conozca el lenguaje formal 
en matemáticas, especialmente en geometría. Esto le permitirá plantear preguntas 
específicas de medición de longitudes y con sus respuestas se le facilitará la identificación 
de los diferentes sistemas de medida, resaltando el sistema internacional de medidas y el 
sistema anglosajón. Para ello nos hemos valido de varios videos en YouTube.  
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Actividad 1. Reconocimiento en el aula 
Contenido disciplinar: Pensamiento espacial y sistemas geométricos. 
Conceptos: Geometría, formas y figuras. 
Videos: 
Historia de la geometría https://www.youtube.com/watch?v=mBXYbr5eIW8. 
Clasificación de figuras planas https://www.youtube.com/watch?v=qW_JOES7rOQ. 
Clasificación de sólidos https://www.youtube.com/watch?v=XPRSONHI-bQ . 
 
Actividad 2. Lenguaje formal en geometría. 
Contenido disciplinar: Pensamiento espacial. 
Conceptos: Segmento, vértice, triángulo, rectángulo, cuadrado, circunferencia, polígono. 
 
Actividad 3. Midamos partes 1 y 2 
Contenido disciplinar: Pensamiento métrico y sistemas de medida. 
Conceptos: Medir, longitud, sistemas de medida. 
Videos:  
Las antiguas medidas de longitud https://www.youtube.com/watch?v=FmsPiQFfKN4 . 
Medidas de longitud inglesa https://www.youtube.com/watch?v=9ZF4fN1uVbc . 
Sistema métrico decimal el metro múltiplos y submúltiplos. 
https://www.youtube.com/watch?v=oLz1yHM67cU.  
 
Actividad 4.  Sistemas de medida 
Contenido disciplinar: Pensamiento métrico y sistemas de medida. 
Conceptos: Unidades de longitud.  
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GUÍA PARA EL INSTRUCTOR  ACTIVIDAD 1 “RECONOCIMIENTO EN EL AULA” 
Contenido 
disciplinar: 
Pensamiento espacial y sistemas geométricos. 
Palabras clave:  Geometría, espacio, formas, figuras. 
Objetivo de la 
actividad: 
. Conocer la importancia de la geometría. 
. Identificar formas geométricas. 
. Construir y manipular figuras geométricas bidimensionales y 
tridimensionales. 
. Potencializar el nivel de visualización natural y el proceso 
constructivo. 
Recursos: Videos: 
. Historia de la geometría 
https://www.youtube.com/watch?v=mBXYbr5eIW8 
. Clasificación de figuras planas 
https://www.youtube.com/watch?v=qW_JOES7rOQ 
. Clasificación de sólidos 
https://www.youtube.com/watch?v=XPRSONHI-bQ  
Material: 
. 10 palillos y barra de plastilina. 
. Guía de trabajo estudiantes 
Metodología: 
 
Primero se plantea al estudiante la siguiente pregunta: ¿qué conceptos geométricos 
utilizas en la vida real? Se espera que los estudiantes participen activamente, todas 
las respuestas serán consignadas en el tablero con el fin de realizar el análisis 
correspondiente.  Para complementar las respuestas de los estudiantes se presenta el 
video historia de la geometría, con esto se busca que el estudiante conozca la 
importancia de la geometría, sus inicios y lo útil que es para las actividades que 
desarrolla la humanidad. 
 
Segundo el docente realiza una breve explicación sobre la importancia de la 
geometríaa, para que el estudiante comprenda la importancia de la geometría. 
 
Tercero se pide a los estudiantes que  en forma individual dibujen figuras geométricas 
que se encuentran en su entorno, esto le permitirá potencializar  su nivel de 
visualización del entorno.  Se realizarán por grupo y se socializarán las diferentes 
formas geométricas encontradas. Se espera que los estudiantes identifiquen formas 
bidimensionales y tridimensionales. Para complementar la actividad se presentarán los 
videos clasificación de figuras planas y clasificación de sólidos.  
 
Para finalizar el docente entregará  10 palillos y una barra de plastilina a cada 
estudiante para que construya figuras geométricas. Se espera que construyan figuras 
bidimensionales y tridimensionales.  
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GUÍA PARA EL ESTUDIANTE  ACTIVIDAD 1  
RECONOCIMIENTO EN EL AULA 
 





2. En la guía o en tu cuaderno, dibuja las  figuras geométricas que se encuentran en tu 













4. Con los palillos y la plastilina construye figuras geométricas bidimensionales o 
tridimensionales  que conozcas o reconozcas en tu entorno, a la vez dibuja en tu 
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GUÍA PARA EL INSTRUCTOR  ACTIVIDAD 2 “APRENDIENDO EL LENGUAJE 
FORMAL DE LA GEOMETRÍA” 
 
Contenido disciplinar: Pensamiento espacial 
Palabras clave:  Segmento, vértice, triángulos, rectángulo, cuadrado, 
circunferencia, polígono. 
Objetivo actividad: . Desarrollar y potencializar el nivel de razonamiento formal. 
. Identificar y describir figuras. 
. Dar inicio al lenguaje geométrico formal. 
Recursos: Material: 
. Guía de trabajo estudiantes 
Metodología: 
 
Primero se presentan las imágenes de los puntos 1 y 2 de la guía para estudiantes, para 
que el estudiante analice la forma en que debe identificar y nombrar las figuras 
geométricas. Se espera que los estudiantes participen activamente, todas las respuestas 
serán consignadas en el tablero con el fin de realizar el análisis correspondiente.  Para 
complementar las respuestas de los estudiantes el docente realiza una explicación de 
cómo usar un lenguaje formal en geometría. 
 
Segundo se procede a desarrollar el punto 3 de la guía para que el estudiante ponga en 
práctica lo aprendido explicado por el docente.  Se reunirán en grupos de trabajo y se 
utilizará el método activo de participación para complementar la actividad. 
 
Tercero en los mismos grupos los estudiantes seguirán el ejemplo expuesto en  el  
punto 4 de la guía para estudiantes, e identificará las figuras geométricas presentes en 
cada representación. 
  
Evidencias: Guía de trabajo, cuadernos estudiantes. 
 
GUÍA PARA EL ESTUDIANTE  ACTIVIDAD 2 
APRENDIENDO EL LENGUAJE FORMAL DE LA GEOMETRÍA 
 












2. Se cuenta con un lote de forma rectangular para construir un edificio, la totalidad del 
terreno no es apta para construir; por eso se ha dividido el lote como se muestra en la 
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figura 3. La parte del lote apta para la construcción debe ser de forma triangular 












3. Identifica las figuras que se dan a continuación, y no olvides nombrarla correctamente. 


















4. Analiza el siguiente ejemplo en el que se da una figura geométrica y se  identifican 
otras  figuras geométricas presentes. 






















Figuras presentes en la figura 1 
 
 
5. Identifica cada una de las figuras geométricas presentes en cada figura dada. 
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GUÍA PARA EL INSTRUCTOR  ACTIVIDAD 3 “MIDAMOS” 
Contenido disciplinar: Pensamiento métrico y sistemas de medida 
Palabras clave:  Medir, longitud, sistemas de medida 
Objetivo de la 
actividad: 
. Desarrollar y potencializar el nivel de desarrollo formal. 
. Identificar sistemas de medida. 
. Identificar relaciones entre los sistemas de unidades 
Recursos: Videos: 
.Las antiguas medidas de longitud 
https://www.youtube.com/watch?v=FmsPiQFfKN4  
.Medidas de longitud inglesa 
https://www.youtube.com/watch?v=9ZF4fN1uVbc  
.Sistema métrico decimal el metro múltiplos y submúltiplos. 
https://www.youtube.com/watch?v=oLz1yHM67cU  
Material: 
.Guía de trabajo estudiantes 
.Reglas con diferentes unidades de medida y flexómetros. 
Metodología: 
Parte 1: Primero los estudiantes comenzarán consignando ejemplos en los que ha 
realizado mediciones; se socializará en grupos de trabajo y el  relator del grupo narrará 
las diferentes situaciones en las que han tenido que medir. 
 
Enseguida en grupos de trabajo los estudiantes se desplazarán a lugares 
estratégicos (Los grupos no se encuentran). Se les pedirá que midan (sin ayuda de 
cintas métricas) y hagan un dibujo que describa la situación de: el largo y ancho de 
la cancha de microfútbol, el parqueadero de la institución,  la altura de la mesa de la 
cafetería, la tapa del pupitre, entre otros.  Al reunirnos en el salón cada grupo debe 
relatar la estrategia utilizada para realizar las mediciones.  Para complementar la 
actividad se presenta el video “Las antiguas medidas de longitud”. 
 
Parte 2: Primero: se entregará a cada estudiante con tres reglas (se encuentran en el 
anexo B) marcadas con diferentes unidades de medida, la de  color azul (centímetros), 
amarilla (pulgadas), y la verde (dedos “longitud del largo de un dedo aproximadamente 
2cm”) y se pedirá que con cada regla midan la longitud de los lados de las figuras 
presentes en la guía.  
Enseguida se presentan los videos medidas de longitud inglesa y el video el metro 
múltiplos y submúltiplos. 
 
Parte 3: Primero: a cada grupo de estudiantes  se le dará una cinta métrica para que 
realice las mediciones de la parte 1. Las medidas deben darse en las dos unidades 
de medida presentes en la cinta (metros, pies). Se socializarán las medidas 
encontradas y se culminará con la explicación sobre el sistema internacional de 
medidas y el sistema anglosajón. 
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GUÍA PARA EL ESTUDIANTE  ACTIVIDAD 3 
 MIDAMOS parte 1 
  
 











3. En los grupos de trabajo y sin ayuda de cintas métricas mide el ancho y largo de la 
cancha de microfútbol, el salón de clase, la tapa del pupitre, el parqueadero, la altura de 
la mesa. Realiza una gráfica que represente cada situación. 
 
4. Compara las estrategias utilizadas por tu grupo y los demás grupos. ¿Hay estrategias 




5. Sin utilizar reglas, flexómetros, halla  la longitud de cada lado del triángulo ABC y 
explicita el instrumento con qué mediste. 
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GUÍA PARA EL ESTUDIANTE  ACTIVIDAD 3  
MIDAMOS parte 2 
 
1. Con las tres reglas de diferente color (verde, amarilla y azul) que te hemos entregado 










   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 










GUÍA PARA EL ESTUDIANTE ACTIVIDAD 3 
MIDAMOS parte 3 
 
1. Con ayuda de las cintas métricas toma las medidas del ancho y largo de la cancha de 
microfútbol, el salón de clase, la tapa del pupitre, el parqueadero, la altura de la mesa. 
Realiza una gráfica que represente cada situación. 
 
 




Pensamiento métrico y sistemas de medidas. 
Palabras clave:  Sistemas de medida, longitud. 
Objetivo actividad: .Identificar y conocer el sistema internacional de medidas y el 
sistema anglosajón.  
.Hacer conversiones del sistema internacional de medidas y el 
sistema anglosajón.  
.Jugar dominó con las unidades de longitud. 
Recursos: Videos: 
. Cómo jugar dominó 
https://www.youtube.com/watch?v=w1-UQ-6ud-k 
Material: 
. Guía de trabajo estudiantes 
.Dominó “sistemas de unidades. 
Metodología: 
 
Parte 1: teniendo en cuenta las mediciones hechas con las reglas de diferente color, el 
docente  por medio de ejemplos hará la explicación de conversión de unidades entre el 
sistema internacional y el sistema anglosajón.  
 
Enseguida en grupos de trabajo y bajo el método de participación activa los 
estudiantes plantean el procedimiento apropiado para solucionar los problemas 
planteados en la guía.  
 
Parte 2: en grupos de tres personas se realizará el juego de dominó con las mismas 
reglas del juego tradicional, solo que en este caso en lugar de puntos aparecen 
longitudes en los diferentes sistemas de unidades. Los estudiantes tendrán como ayuda 
los ejemplos  desarrollados por el profesor, una hoja en blanco y un lápiz para hacer los 
cálculos correspondientes y así colocar la ficha correcta en cada movimiento. 
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GUÍA PARA EL ESTUDIANTE ACTIVIDAD 4  
SISTEMAS DE MEDIDA  
 
1. Juan tiene una cama de 50 pulgadas de ancho y Edgar tiene una cama de 100 
centímetros de ancho. ¿Quién tiene la cama más ancha? ¿Por qué? 
 
2. Se desea colocar una cinta de protección alrededor de una piscina  rectangular de 5 
metros de ancho por 15 metros de largo. Juan tiene una cinta de 1000 centímetros de 
largo y Edgar tiene una cinta de  50 pies de largo. ¿Si se unen las cintas, alcanzará la 
unión de las cintas para cumplir la tarea? 
 
3. El siguiente mapa muestra la ruta que se debe seguir para comunicar tres ciudades. 
 
 
a) Si un turista está en Tunja y te pide ayuda porque quiere viajar al pueblo más 
cercano, con ayuda del mapa ¿a dónde le dirías que viaje?  ¿Por qué? 
 
b) Si una persona se encuentra en Villa de Leyva y desea ir a Paipa siguiendo la 
ruta del mapa ¿qué distancia debe recorrer?  
 
4. Se necesita un listón de madera de  70 cm para arreglar un techo. En la carpintería 
venden tiras de 3 pies de largo y tiras de 40 pulgadas de largo. ¿Cuál listón comprarías 
para que sobre la menor cantidad de material? 
 
5. Teniendo en cuenta el video “Cómo jugar  dominó”, vamos a jugar con los sistemas 
de medidas. 
 
Las reglas son las mismas, solo que en este caso en lugar de puntos aparecen 
longitudes en los diferentes sistemas de unidades. 
Veamos un ejemplo: 
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 La primera jugada se inicia con un par (inicia Juan) 
 La segunda jugada debe ser una equivalencia a 1 m, en este caso es 1 m 
La tercera jugada tiene la opción de equivalencia de un metro (parte superior) o 2 yd 
(parte inferior)…  se coloca la equivalencia de 1 m  la cual es 100 cm… 
 
 
4.2 Etapa 2. Perímetro de figuras 
Esta etapa se desarrolla mediante 3 actividades compuestas por 6 guías de trabajo en las 
cuales se  abordan problemas de la vida cotidiana que involucran el concepto de perímetro.  
Al dar solución a los problemas el estudiante va construyendo el concepto de perímetro de 
un polígono. Para el caso del círculo y la circunferencia el estudiante deberá construir la 
definición del número pi (π).   
Cada actividad cuenta con problemas de la vida cotidiana para que el estudiante asocie 
los conceptos con la vida real. 
 
Actividad 5. Apliquemos lo aprendido plano arquitectónico. 
Contenido disciplinar: Pensamiento espacial, métrico y sistemas de medidas. 
Conceptos: Plano arquitectónico, planta, longitud, dimensiones, escala de medición. 
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Actividad 6. Perímetro. 
Contenido disciplinar: Pensamiento métrico y sistemas de medidas. 
Conceptos: longitud, perímetro. 
 
Actividad 7. Círculo y circunferencia. Hablemos de π. 
Contenido disciplinar: Pensamiento métrico y sistemas de medidas. 
Conceptos: círculo, circunferencia, radio, diámetro cociente, constante, pi. 
 
GUÍA PARA EL INSTRUCTOR  ACTIVIDAD 5 “APLIQUEMOS LO APRENDIDO 
PLANO ARQUITECTÓNICO” 
Contenido disciplinar: Pensamiento espacial, métrico y sistemas de medidas 
Palabras clave:  
 
Plano arquitectónico, planta, longitud, dimensiones, escala 
de medición. 
Objetivo actividad: . Comprender el concepto de escala de medición. 
. Realizar el plano arquitectónico del lugar donde se vive. 
Recursos: Material: 




Primero por medio de ejemplos el docente explica a los estudiantes en que consiste un 
plano arquitectónico y una escala de medición, así mismo las diferentes formas que se 
utilizan para representar diferentes estructuras en una edificación como por ejemplo: 
paredes, entradas, ventanas, puertas, entre otras.  
 
Enseguida los estudiantes realizan una figura geométrica que represente el plano 
arquitectónico de la casa en donde vive. 
Evidencias: Guia de trabajo, plano arquitectónico. 
 
 
GUÍA PARA EL ESTUDIANTE  ACTIVIDAD 5  
APLIQUEMOS LO APRENDIDO PLANO ARQUITECTÓNICO 
 
1. Realiza una representación del  plano arquitectónico de la casa en la que vives. Ten en 








GUÍA PARA EL INSTRUCTOR  ACTIVIDAD 6 “PERÍMETRO” 
Contenido 
disciplinar: 
Pensamiento métrico y sistemas de medidas 
Palabras clave:  Longitud, perímetro 
Objetivo de la 
actividad: 
. Interpretar el concepto de perímetro de una figura plana. 
. Calcular el perímetro de figuras planas 
. Resolver problemas que involucren diferentes sistemas de 
unidades y el perímetro de una figura plana. 
Recursos: Material: 
. 30 cm de lana 




Parte 1: primero: a cada estudiante se le dará un trozo de lana de 30cm de longitud y 
una guía impresa en la que aparecen 6 figuras para que midan el contorno de cada 
figura. 
 
Enseguida con una regla cada estudiante mide el contorno de las figuras del punto 1. 
En grupos de trabajo socializarán la estrategia utilizada y compararán los resultados de 
los puntos 1 y 2 de la guía. 
 
 
Parte 2: se desarrollan ejercicios para fortalecer las habilidades procedimentales en el 
cálculo de perímetros de figuras bidimensionales. 
 
Parte 3: en grupos de trabajo y bajo el método de participación activa los estudiantes 
plantean el procedimiento apropiado para solucionar los problemas planteados en la 
guía. 
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GUÍA PARA EL ESTUDIANTE  ACTIVIDAD 6  
PERÍMETRO parte 1 
 
1. Ubica la lana sobre el contorno de la figura, realiza la medición de la longitud de lana 
utilizada y escríbela bajo cada figura. 
 
FIGURA Y LONGITUD LANA 
 
 








Longitud del contorno del 




Longitud del contorno del pentágono MNOPQ.  
___________ 
 
Longitud del contorno del 
rectángulo UVWX  ______ 
 
Longitud del contorno del 









Longitud de la circunferencia 
_______ 




2. Utiliza una regla para hallar el contorno de cada una de las figuras del punto 1. 












GUÍA PARA EL ESTUDIANTE  ACTIVIDAD 6  
PERÍMETRO parte 2 
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GUÍA PARA EL ESTUDIANTE  ACTIVIDAD 6  
PERÍMETRO parte 3 
 
Resuelve cada una de las siguientes situaciones y realiza una representación 
geométrica para cada caso. 
 
1. Juan quiere cercar un terreno rectangular de 6m de ancho por 15m de largo. Si utiliza 
alambre, ¿cuántos metros necesita si  quiere darle dos vueltas con alambre al terreno? 
 
2. Un galón de pintura alcanza para pintar 6 metros de línea en una cancha de 
microfútbol. Si la cancha a pintar tiene  25 m de largo por 10 m de ancho ¿cuántos 
galones se necesitan para hacer el trabajo? 
 
 3. Un pintor cobra $1000 pesos  por cada metro lineal de pintura de un guardaescoba, 
si se desea pintar los guardaescoba del salón ¿cuánto debe cobrar? 
 
4. Alrededor de la cancha de fútbol se desea hacer un drenaje en tubo PVC de 6” para 
que en época de lluvias no se inunde, si las dimensiones  de la cancha son 90 m de 
largo por 40 m de ancho ¿cuál sería el costo teniendo en cuenta que la instalación del 
metro lineal en tubería PVC de 6” es de $36.849? 
 
5.   Se pide a un maestro  de construcción que desmonte una canaleta que se ha puesto 
en el contorno del tejado de un aula  de dimensiones 6m de ancho y 5 metros de largo,  
si el desmonte por metro lineal es de $2.075 ¿Cuánto cuesta el trabajo? Recuerde que 
hay que quitar la bajante y el salón tiene una altura de 2,8 metros. 
 
6.  El metro lineal en el acabado de filos (pañete) tiene un costo de $6.602 si en un Aula 
hay cuatro ventanas de 3 m de ancho por 1,5 m de alto y una entrada de 2m de ancho 
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GUÍA PARA EL DOCENTE  ACTIVIDAD 7 CÍRCULO Y CIRCUNFERENCIA 
“HABLEMOS DE Π” 
 
Contenido disciplinar: Pensamiento métrico y sistemas de medidas 
Palabras clave:  Circunferencia, radio, diámetro, centro, cociente, constante, 
pi. 
Objetivo actividad: . Identificar  círculo y circunferencia. 
. Identificar los elementos de la circunferencia. 
. Construir una aproximación de π. 
. Medir la circunferencia. 
Recursos: Material: 
. Guía de trabajo 
. 50 cm de lana 
Metodología:  
 
Parte 1: primero cada estudiante dibujará un círculo y una circunferencia y a la vez 
escribirá qué diferencia los dos dibujos. 
 
Segundo: a cada estudiante se le entrega un trozo de lana de 50 cm para que mida la 
circunferencia y los diámetros dibujados en la figura del punto 2 de la guía para 
estudiantes. En grupos de trabajo socializarán los resultados encontrados. 
 
Tercero: cada estudiante con el compás dibujará cinco círculos y con la lana medirá la 
longitud de cada circunferencia y su diámetro, para construir una aproximación del 
número π. En grupos de trabajo se socializarán los resultados obtenidos. 
 
Cuarto: el docente intervendrá para que los estudiantes comprendan la regularidad 
encontrada y la tomen como 3,14.   
 
Quinto: cada estudiante con el compás dibujará cinco círculos y con la lana medirá la 
longitud del diámetro de cada uno  y lo multiplicará por 3,14.  Después de esto con la 
lana medirá la circunferencia de cada figura y la comparará con el producto realizado. 
En grupos de trabajo se socializará y concluirá. 
 
Sexto: el docente culminará la actividad con explicación y la definición del número pi. 
 
Parte 2: en grupos de trabajo y bajo el método de participación activa los estudiantes 
plantean el procedimiento apropiado para solucionar los problemas planteados en la 
guía.  








GUÍA PARA EL ESTUDIANTE  ACTIVIDAD 7  
CÍRCULO Y CIRCUNFERENCIA“HABLEMOS DE Π” 
 
 
1. Dibuja un circulo 2. Dibuja una circunferencia 
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7. Traza cinco circunferencias en tu cuaderno y enumérelas. 
 Completa la siguiente tabla realizando la medición de  la longitud de la circunferencia 
(C) y la longitud del diámetro (D), después realiza el cociente C/D. 
 






1    
2    
3    
4    
5    
 




9. Compara con  tus compañeros los resultados obtenidos en el punto 7. ¿Qué puedes 




NOTA: teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la tabla del punto siete tomemos 
el cociente C/D como 3,14. 
 
8. Traza cinco circunferencias en tu cuaderno y enuméralas.  Completa la tabla 
realizando los siguientes pasos: 
  
Paso 1. Mide el diámetro de  cada circunferencia. Y multiplica el diámetro de la 
circunferencia  por 3,14. 
Paso 2.  Con una cuerda mide la circunferencia.  
PASO 1 PASO 2 
Circunferencia Longitud del diámetro (D) Multiplicación  
D(3,14) 
CIRCUNFERENICA 
1    
2    
3    
4    
5    
  
11.  Compara los resultados obtenidos en la tabla anterior, ¿qué puedes concluir?   




GUÍA PARA EL ESTUDIANTE  ACTIVIDAD 7  
CÍRCULO Y CIRCUNFERENCIA“HABLEMOS DE Π” 
parte 2  
 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la actividad 7, se realizó una aproximación del 
número pi (Π). Para resolver los siguientes problemas toma Π=3,14. 
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2. Resuelve cada una de las siguientes situaciones y realiza una representación 
geométrica para cada caso. 
2.2 Una llanta de un carro tiene 50 cm de radio, ¿si la llanta da 1 vuelta cuánto ha 
avanzado el carro? ¿Cuánto avanza si da 40 vueltas? 
 
2.3 Las llantas de un automóvil y una camioneta tienen  50 cm y 20 pulgadas de radio 
respectivamente. ¿Cuál carro avanza más después de que cada llanta ha dado 10 
vueltas? 
 
2.4 ¿Cuánta varilla se utilizará para construir un aro de basquetbol de 40cm de 
diámetro? 
 
2.5 Juan quiere cercar un jardín circular de 6m de radio. Si utiliza alambre, ¿cuántos 
metros necesita si  quiere darle dos vueltas con alambre al terreno?  
 
2.6 El docente de educación física en el colegio quiere pintar las líneas de la cancha 
de microfútbol, si el costo por metro lineal de pintura es  $ 2564 pesos. ¿Cuánto cuesta 
pintar toda la cancha? 
 
 
2.1 Se construirá el marco de una ventana en forma de 
arco de medio punto como se muestra en la figura, 
¿cuánto debe cobrar por el carpintero si  el  metro lineal 




2.8 Consulta las medidas de una cancha de futbol reglamentaria y averigua el costo de 
pintar la cancha, si el costo por metro lineal de pintura es  $ 2564 pesos. 
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4.3 Etapa 3. Área. 
 
Esta etapa se desarrolla mediante 4 actividades compuestas por 4 guías de trabajo en 
las cuales se  abordan problemas de la vida cotidiana que involucran el concepto de 
área de una superficie. Se buscan regularidades para el cálculo del área de figuras 
simples como el triángulo, el cuadrado y el rectángulo. Después se realiza una actividad 
para que el estudiante encuentre el área de polígonos simples irregulares y para finalizar 
se plantean situaciones reales para que el estudiante coloque en práctica lo aprendido. 
 
Actividad 8. Reconociendo el uso de la palabra superficie y área. 
Contenido disciplinar: pensamiento espacial, sistemas de medidas. 
Conceptos: superficie y área. 
 
Actividad 9.  Encontrando una unidad de medida. 
Contenido disciplinar: Pensamiento espacial, sistemas de medidas. 
Conceptos: superficie y área 
 
Actividad 10. Encontrando regularidades. 
Contenido disciplinar: Pensamiento espacial, métrico y sistemas de medidas. 
Conceptos: figuras, área y regularidad. 
 
Actividad 11. Cuadrando figuras. 
Contenido disciplinar: Pensamiento espacial, sistemas de medidas. 
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GUÍA PARA EL INSTRUCTOR  ACTIVIDAD 8 “RECONOCIENDO EL USO DE LA 
PALABRA SUPERFICIE Y ÁREA” 
 
Contenido disciplinar: Pensamiento espacial y sistemas geométricos. 
Palabras clave:  Figuras, superficie, área. 
Objetivo actividad: . Identificar el uso de la palabra superficie y área en 
situaciones reales. 
. Identificar contorno y superficie  en una figura. 
Recursos: Material 
. Guía de trabajo. 
Metodología: 
 
Primero se plantea al estudiante la siguiente pregunta: ¿Qué situaciones de la vida 
real tienen en cuenta el concepto de superficie?  Y a la vez que representen las 
situaciones por medio de dibujos. Se espera que los estudiantes participen 
activamente, todas las respuestas serán consignadas en el tablero con el fin de 
realizar el análisis correspondiente.  
 
Segundo en grupos de trabajo y bajo el método de participación activa los 
estudiantes observarán las figuras del punto 4 y analizarán si la palabra área puede 
ser útil para describirlas. 
 
Por último los estudiantes hacen distinción geométrica entre perímetro y área. 



























GUÍA PARA EL ESTUDIANTE  ACTIVIDAD 8  
RECONOCIENDO EL USO DE LA PALABRA ÁREA 
 






2. Realiza  figuras geométricas que representen las situaciones que involucran el 







3. Compara tus respuestas con las de tus compañeros. ¿Hay ejemplos diferentes a los 
tuyos? ¿Cuáles? 
 
4. Con ayuda del internet averigua cuál es la superficie de Colombia, cuál es la superficie 











5. Pinta de color rojo la parte de la figura a la cual se le puede medir el perímetro y de 
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GUÍA PARA EL INSTRUCTOR  ACTIVIDAD 9 “ENCONTRANDO UNA UNIDAD DE 
MEDIDA” 
 
Contenido disciplinar: Pensamiento espacial y sistemas de medidas. 
Palabras clave:  Figuras, área. 
Objetivo actividad: . Interpretar el concepto de área de una figura plana. 
. Definir la unidad de medida para el área. 
.Identificar contorno y superficie  en una figura. 
Recursos: Material 
.Guía de trabajo. 
Metodología: 
 
Primero a cada estudiante describirá cómo encontrar el área de figuras geométricas 
planas, después en grupos de trabajo socializarán los resultados encontrados. 
 
Enseguida el docente define la unidad de medida como el área de un cuadrado de lado 
1u. 
 
Para finalizar en grupos de trabajo y bajo el método de participación activa los 
estudiantes observarán las figuras del punto 2 y las clasificarán. Encontrando la de 
mayor área y la de menor área. Teniendo en cuenta que la unidad de medida definida. 
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GUÍA PARA EL ESTUDIANTE  ACTIVIDAD 9  
ENCONTRANDO UNA UNIDAD DE MEDIDA 
 
1. Describe como clasificarías las siguientes figuras respecto al área, y di cuál de las 
siguientes figuras tiene la mayor área, y cuál tiene la menor área.  
 
 
2.  Descompón cada figura de manera adecuada para compararlas respecto al área, y 
poder decir cuál de ellas tiene la mayor área, y cuál tiene la menor área. 
 
 
2. Clasifica respecto al área, y di cuál de las siguientes figuras tiene la mayor área, y 
cuál tiene la menor área. Ten en cuenta que la unidad de medida es 1u2 y corresponde 




2.1 Expresa el procedimiento que utilizaste para resolver el problema. 
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GUÍA PARA EL INSTRUCTOR  ACTIVIDAD 10 “ENCONTRANDO 
REGULARIDADES 
 
Contenido disciplinar: Pensamiento espacial y sistemas de medidas. 
Palabras clave:  Figuras, área, regularidad. 
Objetivo actividad: . Calcular el área de figuras planas básicas. 
. Encontrar regularidades en el cálculo de figuras planas 
básicas. 
Recursos: Material 
. Guía de trabajo. 
Metodología: 
 
Primero se  teniendo en cuenta la cuadrícula y las figuras presentes en la misma cada 
estudiante debe completar la tabla encontrando la longitud de los lados y el área de 
cada rectángulo. Con los resultados obtenidos se reúnen en grupos de trabajo y se 
pregunta si se observa una regularidad con los datos registrados. 
 
Teniendo en cuenta la cuadrícula y las figuras presentes en la misma cada estudiante 
debe completar la tabla encontrando la longitud del lado y el área de cada cuadrado. 
Con los resultados obtenidos se reúnen en grupos de trabajo y se pregunta si se observa 
una regularidad con los datos registrados. 
 
Tercero en grupos de trabajo y bajo el método de participación activa los estudiantes 
observarán las figuras del punto 2 y 3 para describir como hallar el área de un 
triángulo. 
 
Cuarto el docente define la altura de un triángulo y la ejemplifica por medio de gráficos 
en el tablero 
 
Quinto  teniendo en cuenta la cuadricula y las figuras presentes en la misma cada 
estudiante debe completar la tabla encontrando la longitud de uno de los lados, la 
altura marcada en el triángulo y el área. Con los resultados obtenidos se reúnen en 
grupos de trabajo  y se pregunta si se observa una regularidad con los datos 
registrados. 
Sexto: En grupos de trabajo el estudiante plantea la posible solución para encontrar el 
área de figuras geométricas planas más complejas. 
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1.  Completa cada tabla, teniendo en cuenta la cuadrícula que se presenta en cada caso. 












Producto de la 
longitud  de los 





1     
2     
3     
4     
5     
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Cuadrado Longitud de un lado Cuadrado de la 
longitud del lado 
Área del cuadrado 
Unidades 
cuadradas 
1    
2    
3    
4    
5    
 





2. Describe cómo encontrarías el área del triángulo ABC presente 







3. Describe cómo encontrarías el área del triángulo ABC 















4. Identifica o traza la altura en cada uno de los siguientes triángulos. 











la longitud de la 




1     
2     
3     
4     
 
¿Observas alguna regularidad en la tabla? ___________________________________ 
_____________________________________________________________________. 
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GUÍA PARA EL INSTRUCTOR  ACTIVIDAD 11 “CUADRANDO FIGURAS” 
Contenido disciplinar: Pensamiento espacial y sistemas de medidas. 
Palabras clave:  Cuadrar figuras. 
Objetivo actividad: . Calcular áreas a través de la descomposición de 
figuras. 
. Resolver situaciones reales que involucren el 
concepto de área. 
Recursos: Material 
. Guía de trabajo. 
Metodología: 
 
Primero a cada estudiante describirá cómo encontrar el área de figuras geométricas 
planas, después en grupos de trabajo socializarán los resultados encontrados y 
calcularán el área de cada figura. 
 
Enseguida en grupos de trabajo y bajo el método de participación activa los 
estudiantes plantean el procedimiento apropiado para solucionar los problemas 
planteados en la guía. 
Evidencias: Cuadernos de los estudiantes, guía de trabajo. 
 
GUÍA PARA EL ESTUDIANTE  ACTIVIDAD 11  
CUADRANDO FIGURAS  
 
1. Describa y calcule el área de las figuras presentes en la cuadrícula. 
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2. Resuelve cada una de las siguientes situaciones y realiza una representación 
geométrica para cada caso. 
2.1 Juan tiene un terreno rectangular de 6m de ancho por 15m de largo. ¿Cuál es el área 
del terreno? 
2.2 Un galón de pintura alcanza para pintar una superficie de 5m2 de pared. Si la pared a 
pintar es cuadrada de 15m de lado ¿cuántos galones se necesita? 
2.3 Un pintor cobra $1000 pesos por cada metro cuadrado que tenga que pintar, si se 
desea pintar las paredes del salón de clase cuyas dimensiones son 4 m de ancho, 6 m 
de largo. El salón tiene dos ventanas cuadradas de 3m de lado y una puerta rectangular 
de  1m de ancho por 1,5 m de alto ¿cuánto debe cobrar la persona por pintar las 
paredes? 
2.4 Se desea enchapar el fondo de una piscina rectangular de 7 m de ancho por 10 
metros de largo  con baldosas cuadradas de 50 cm de lado. Si se cuenta con 300 
baldosas, ¿se puede cumplir con la tarea? ¿Cuántas baldosas se necesitan para que no 
se desperdicie material? 
2.5 Las siguientes figuras  representan los lotes de Juan y Pedro. Si el impuesto a pagar 
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4.4 Etapa 3. Volumen. 
Esta etapa se desarrolla mediante 2 actividades compuestas por 2 guías de trabajo en las 
cuales el estudiante podrá calcular el volumen de sólidos básicos, utilizará diferentes 
sistemas de unidades para el cálculo del volumen de un sólido y relacionará la unidad de 
medida (litro) con las unidades del sistema internacional. 
 
 
GUÍA PARA EL INSTRUCTOR  ACTIVIDAD 12 “RECONOCIENDO EL USO DE LA 
PALABRA VOLUMEN” 
 
Contenido disciplinar: Pensamiento espacial y sistemas geométricos. 
Palabras clave:  Sólidos, volumen. 




. Guía de trabajo. 
Metodología: 
 
Primero se plantea al estudiante la siguiente pregunta: ¿Qué objetos de la vida real 
tienen volumen?  Y se les solicita que representen por medio de dibujos los objetos. Se 
espera que los estudiantes participen activamente, todas las respuestas serán 
consignadas en el tablero con el fin de realizar el análisis correspondiente.  
 
Segundo en grupos de trabajo y bajo el método de participación activa los estudiantes 
observarán las figuras del punto 4 y analizarán si la palabra volumen puede ser útil para 
describirlas. 
 
Tercero: los estudiantes hacen distinción geométrica entre perímetro y área. 
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GUÍA PARA EL ESTUDIANTE  ACTIVIDAD 12  
RECONOCIENDO EL USO DE LA PALABRA VOLUMEN 
 
1.  ¿Qué objetos de la vida real tienen volumen? 
 
 
2. Realiza  figuras que tengan volumen. 
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GUÍA PARA EL INSTRUCTOR  ACTIVIDAD 13 “ENCONTRANDO UNA UNIDAD DE 
MEDIDA PARA EL CUBO” 
 
Contenido disciplinar: Pensamiento espacial y sistemas de medidas. 
Palabras clave:  Sólidos, unidad de medida, volumen. 
Objetivo actividad: . Definir la unidad de medida para el volumen. 
Recursos: Material 
. Cubos de 1cm de lado. 
. Guía de trabajo. 
Metodología: 
 
Primero el docente dará una definición de la unidad de medida para el volumen, que en 
este caso son cubos de 1cm de lado (se muestran en el anexo C). Los estudiantes 
construirán sólidos con los cubos  y calcularán el volumen de las figuras construidas. 
 
Segundo los estudiantes consultarán qué es un paralepipedo, construirán paralepipedos 
con los cubos entregados y encontrarán la fórmula del volumen de un paralepipedo 
recto. 
 
Evidencias: Cuadernos de los estudiantes, guía de trabajo. 
 
GUÍA PARA EL ESTUDIANTE  ACTIVIDAD 13  
RECONOCIENDO EL USO DE LA PALABRA VOLUMEN PARA EL CUBO 
 
1. Utiliza los cubos que se entregaron con la guía, construye y describe como calcularías 
el  volumen en la siguiente figura.  
 
1.1 ¿Cuáles son las dimensiones de los cubos pequeños? 
1.2 ¿Cuál es el volumen de la figura?  
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2. Con la misma cantidad de cubos del punto anterior construye tres figuras más y dibujas 
en el cuaderno. 
¿Ordena de mayor a menor volumen las figuras que dibujaste? ¿Por qué? 
3. Consulta en la Internet qué es un paralepipedo rectangular. 
4. Realiza dos dibujos que representen paralepipedos rectos. 
5. Construye los siguientes  paralepipedos  y completa la tabla. 
Paralepipedo 1 
 


















1      
2      
3      
4      
 





Se diseñó una estrategia de aula, la cual consta de trece actividades de clase, que buscan 
llevar al estudiante a la comprensión de los conceptos de longitud, área y volumen, la cual 
está dirigida a estudiantes del grado sexto del Instituto técnico Gonzalo Suárez Rendón de 
la ciudad de Tunja. 
En el análisis de la prueba diagnóstica se identificaron  debilidades conceptuales y 
compresión lectora, lo cual permite explicar una de las razones de los bajos puntajes en 
las pruebas saber en el Instituto. 
Se integró en la estrategia de aula los conceptos geométricos con situaciones de la vida 




















Anexo A: Prueba diagnóstica 
 
 
A. Anexo: Prueba diagnóstica.  
PRUEBA DIAGNÓSTICA CONCEPTOS GEOMÉTRICOS GRADO SEXTO 
 
Estudiante: ___________________________________     Grado________________ 
1. Encuentre el perímetro y área de cada una de las figuras que se representan a 
continuación. 
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2.  Juan realizó una pintura  como la que se representa 
en la figura y desea colocarle un marco para colocarla 
en la pared. Exprese el procedimiento para encontrar 







3. Diga cuál de las siguientes figuras tiene el mayor perímetro, y cuál tiene el menor 
perímetro. Tenga en cuenta que la unidad de medida es 1 y corresponde a la longitud del 
lado de un cuadrado de la cuadrícula. 
 
Exprese el procedimiento para 














4. Diga cuál de las siguientes figuras tiene la mayor área, y cuál tiene la menor área. Tenga 
en cuenta la unidad de medida es 1u2 y corresponde al área de un cuadrado de lado 1 
unidad.  




Exprese el procedimiento para 














5. Darío debe levantar dos cajas de cartón, iguales en forma y tamaño, una está llena de 
juguetes y la otra está vacía. 
Caja vacía Caja con 
juguetes 
Al comparar las dos cajas con sus 
contenidos es correcto afirmar que 
tienen: 
A. El mismo volumen y pesan lo mismo. 
B. El mismo volumen y pesan diferente. 
C. Diferente volumen y pesan lo mismo. 
D. Diferente volumen y pesan diferente. 
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7. ¿Cuál de los siguientes procedimientos permite hallar el volumen de una caja? 
A. Sumar el largo, el ancho y el alto de la caja. 
B. Multiplicar por 3 el alto de la caja. 
C. Multiplicar el largo por el ancho y por el alto. 
D. Sumar el largo y ancho y multiplicar por el alto 
8. Juan quiere cercar un terreno rectangular de 6m de ancho por 15m de largo. Si utiliza 
alambre, ¿cuántos metros necesita si quiere dar dos vueltas con alambre al terreno? 
¿Cuál es el área del terreno? 
9. Un galón de pintura alcanza para pintar una superficie de 5m2 de pared. Si la pared a 














Anexo B: reglas marcadas con diferentes unidades de medida 
 
 
B. Anexo B. Reglas marcadas con 
diferentes unidades de medida. 
 
Anexo C: Cubos de 1 cm de lado.  
 
C. Anexo C. Cubos de un centímetro 
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